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La victoria
significaria
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permanencia
en
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Manacor - Levante
de les
Entrevista
TALLMA, un celi de treball
per als minusválids de Manacor
Comarca
Antoni Sureda,
entre la política
i la tranquilitat
familiar
Magistratura de treball ja s'ha
pronunciat
INUSA
 haurà de readmetre
cinc dels treballadors
acomiadats
Hoy y mañana
el Olímpic Infantil participa
en la fase final de Baleares
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Una decisió important d'Unió Mallorquina que pot
fer canviar el signe del futur de Sa Punta de n'Amer
A dins les pàgines d'informació general d'aquest núme-
ro, donam cabuda a una nota de premsa d'Unió Mallorqui-
na, per la qual manifesta a l'opinió pública la seva postura
enfront del tema de Sa Punta de n'Amer, de quina manera
actuaren els regidors d'aquest partit dins l'Ajuntament de
Sant Llorenç, com també, de l'expulsió del partit de
l'actual batle de Sant Llorenç, Bartomeu Brunet.
No hi ha dubte que la nota del partit regionalista és
bastant més que una nota de premsa per entrar de ple dins
el que catalogaríem de declaració d'intencions respecte del
tema de Sa Punta de N'Amer.
No és la primera vegada que el partit que presideix
Jeroni Alberti dóna una important girada a una questió,
pràcticament vista per a sentència. La seva posició de partit
frontissa —no parlem d'intencions, sinó de fets reals—
ha donat una responsabilitat greu en uns quants casos. Un
d'ells va ser el del Trenc. Aquesta platja verge, paradís dels
banyistes i dels que gaudeixen de prendre el sol, no será ur-
banitzada gràcies a l'actitud ferma de darrera hora —però
oportuna— d'Unió Mallorquina. Ara, amb el tema de
Sa Punta de N'Amer, hi ha retxilleres per a l'esperança,
perquè cal pensar que Unió Mallorquina voldrà ser conse-
qüent amb la seva actuació enfront del Batle de Sant Llo-
renç i intentará evitar la urbanització de la darrera porció
de bosc important de la zona compresa entre Na Morlan-
da i Cala Millor.
No hi ha dubte que la decisió d'Unió Mallorquina ha
estat tan oportuna com valenta. Davant fets greus, s'han de
prendre mesures greus. I sobretot, quan hi va, entre altres
coses, la credibilitat, el futur, d'aquest partit regionalista,
encara, però que pot donar lloc a posicions més naciona lis-
tes. No creim que treure un membre tan significat dins un
partit com un batle sia una decisió fácil ni agradable per a
ningú. Tot fa pensar que el batle Ilorencí sabia perfecta-
ment quina era l'opinió del seu partit respecte del tema
Punta de N'Amer. Si vol esser feel al partit grades al qual
ocupa la cadira de Batle, només li queden dues opcions:
acceptar de bon grat la decisió d'expulsió del partit i, per
tant, presentar la renúncia a la Batllia, o si tot ha estat un
malentès, presentar a un proper pie, la revocació de l'acord
pres d'esquena ai poble, al partit i a l'opinió pública d'ur-
banitzar Sa Punta de N'Amer.
El que no podrá fer mai, ara, Unió Mallorquina, es
tornar enrera en la determinació de preservar aquest bosc.
I no només això, sinó que aquest precedent, ha de servir
per aclarir conceptes als seus regidors, de distints ajunta-
ments de Mallorca, a l'hora de prende decisions en temes
urban ístics.
El regidor llorencí, Toni Sansó, del Partit Socialis-
ta de Mallorca, va dir que possiblement es presentaria al
Parlament Balear una proposta de protecció de Sa Pun-
ta de N'Amer i la declaració d'aquesta zona. com espai
natural verjo. Si Unió Mallorquina és conseqüent amb
el que ha fet fins ara, haurá de recolzar, necessària-
ment, la proposta dels nacionalistes d'esquerra de Ma-
llorca. Una altra cosa seria incomprensible.
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Para su comodidad SIEMPRE y especialmente
en las próximas FIESTAS de	 SEMANA SANTA
utilice nuestra tarjeta
SOLICITELA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
Todos los días, a cualquier hora.
Sus operaciones bancarias automáticamente
BANCA MARC
T'esperara
El Parc Municipal podria ser el marc de la "I Mostra del  Co-
merç i la Indústria de Manacor 1985",
La Comissió de Serveis Soclals ¡a está preparant les Fires Festes
L'Ajuntament donará un «ultimatum»
a l'empresa concessionária del servei de
recollida de fems
(De la nostra redacció, J. Gayá).- Tan sols vint punts
presentava l'ordre del dia de la sessió de la Comissió Muni-
cipal Permanent celebrada dimecres passat, amb l'absén-
cia dels regidors Martí Alcover,  Sebastià Riera i Sebastià
Sureda. D'aquests vint punts, quatre eren propostes de
la Comissió de Serveis Socials referides a la propera edició
de les Fires i Festes, una de les quals, que va quedar damunt
la taula, sobre la realització d'una mostra de comerç i in-
dústria, projecte bastant ambiciós, com veurem. A Papartat
de despatx extraordinari cal destacar una proposta de la
Comissió de Govern, que consisteix en donar un darrer
plaç de quinze dies a l'empresa concessionària del servei de
recollida de fems per a reparar les deficiències que fins ara
ha presentat. Si no s'esmenen aquestes  deficiències, l'Ajun-
tament adoptará les corresponents mesures  disciplinàries.
Fires i Festes
De les quatre propos-
tes presentades per la Co-
missió de Serveis Socials
relatives a les Fires i Fes-
tes, tres varen ser aprova-
des i una quedà damunt la
taula.
La primera era sobre la
confecció dels cartells de
la propera edició de les
Fires i Festes de Primave-
ra. Se proposava enviar el
cartell guanyador a l'Asso-
ciació Empresarial d'Arts
Gràfiques per tal que la con-
fecció de 1.500 cartells i
2.500 adhesius sigui sub-
hastada entre els seus asso-
ciats. El Batle Homar hagués
preferit que aquesta feina
s'encomanás a alguna im-
premta manacorina, però
en Rafel Muntaner Ii va dir
que no n'hi ha cap que es-
tigui preparada per a fer-la.
La següent proposta era
sobre la confecció dels pro-
grames de les festes, que
s'assignà
 a Edicions Manacor
S.A., empresa que edita
aquesta revista. Els progra-
mes s'autofinanaran a base
de publicitat.
Seguidament
 s'aprovà
el pressupost i les bases
de la desfilada de carros-
ses i comparses. El pressu-
post és de 1.197.500 pts,
quantitat que suposa un
onze per cent d'increment
sobre la de
 'edició ante-
rior. L'Ajuntament assig-
nará a cada una de les
carrosses 19.000 pts. en
concepte d despeses de
muntatge. Per a rebre aques-
ta ajuda, els interessats hau-
ran de presentar un croquis
i una memòria explicativa
del tema indicat, el nom
de l'entitat i el del respon-
sable directe de la realit-
zació. Els premis per a les
carrosses seran de 65.000
pts. el primer, 50.000 el se-
gon, 40.000 el tercer,
30.000 el quart, 20.000 el
cinquè, 15.000 el sisè i
10.000 el setè, vuitè, novè
i desè. Els premis per a les
comparses, entenent aques-
tes com a grups superiors
a les vuit persones, seran
de 25.000 pts. el primer,
15.000 el segon, 10.000
el tercer, 5.000 el quart
i el cinquè i 2.500 el sisè.
també hi haurà premis,
menys quantiosos, pels
grups inferiors a les vuit
persones.
Enguany s'ha llevat el
premi especial per a les es-
coles per mor de les pro-
testes que hi va haver l'any
passat, ja que algunes esco-
les guanyaren aquest premi
especial i algun dels ge-
nerals a la vegada. En con-
trapartida, s'ha augmentat el
nombre de premis i el seu
valor.
La darrera de les pro-
postes de la Comissió de
Serveis Socials referida a les
Fires i Festes tractava
sobre la realització de la
"I Mostra del Comerç i
la lndústria de Manacor
1985", i va quedar da-
munt la taula perquè AP,
PSOE i CD1 encara no
havien pogut estudiar-se-la.
En cas que s'aprovi aques-
ta proposta, cosa que
sembla ser molt probable,
l'Ajuntament inverti-
rá 1.607.500 pts. en la
mostra, que tendrá lloc del
dia 25 de Maig al 2 de
Juny al Parc Municipal,
i consistirá en l'exposició
de productes elaborats o dis-
tribuits a Manacor. S'hi
preveu la concurrència de
cinquanta-dues firmes co-
mercials de Manacor i
amb motiu de la mostra
s'editarà una mena de
guia per gremis del co-
merç i indústria de Ma-
nacor. Es projecte és bas-
tant ambiciós si tenim en
compte que, sempre en cas
que s'aprovi la proposta,
hi haurà dotze safates
pel servei d'informació,
servei de vigilància 'noctur-
na i diurna i publicitat
fins i tot a la Televisió.
L'aprovació d'aquesta pro-
posta es debatrà a la prope-
ra sessió de la Permanent.
Una darrera oportunitat per
a "Limpiezas Urbanas de
Mallorca, S.A."
A l'apartat de des-
patx extraordinari s'a-
provà una proposta de la
Comissió de Govern,
Serveis i Personal
consistent en concedir un
nou plaç de quinze dies
a "Limpiezas Urbanas
de Mallorca S.A.", l'empre-
sa que té la concessió del
servei de recollida de fems,
per a què esmeni les de-
ficiències que fins ara pre-
senta el servei que ofe-
reix.
Aquesta será la segona
vegada que l'Ajuntament
avisa seriosament aquesta
empresa; abans ja se li ha-
via donat un plaç d'un
mes, que no ha estat res-
pectat. Si aquesta vegada,
després d'aquests quinze
,dies, no ofereixen i el servei
que segons el contracte to-
carien oferir, s'adoptaran
mesures disciplinàries i fins
i tot es contemplará la pos-
sibilitat de rescindir el con-
tracte. De - fet, en Rafel
Muntaner va dir que si
aquesta situació no s'ar-
regla, cosa que va posar en
dubte, el seu grup pre-
sentará una proposta de
rescisió del contracte per
incumpliment d'aquest al
ple ordinari de Maig.
Precs i preguntes
A aquest apartat, la re-
gidora de COI, Ma. An-
tbnia Vadell demanà
 al
Batle que óensava fer amb
la parcel.lació il.legal que
s'està fent vora S'Illot
que ja ha estat denunciada
unes guantes vegades p'en
Toni Sureda. El Batle va
respondre que hi havia un
decret de paralització,
perb, segons na Ma. Antb- 3
nia Vadell, les obres conti-
nuen. Desgraciadament, és
el que passa sempre. tu,
"Cubiertas y MZOV, S.A.", és una constructora coneguda a
Manacor: va seria que inicià les cent vivendes de protecció
oficial al barri d'es Serralt, obra que ara està paralitzada,
Es tracta de la mateixa empresa que havia de construir les cent vivendes
de protecció oficial
«Cubiertas y Mzov, S.A.» construirá el Centre de Salid
(Redacció).-Dijous pas-
sat va tenir lloc, a la seu de
l'Insalud de Palma,l'Ober-
tura de les pliques —sobre
d'ofertes— per a l'adjudi-
cació de la construcció del
nou Centre de Salut de
Manacor, obra que compta
amb un pressupost de
cent-deu milions de pesse-
tes, adjudicant-se el concurs
l'empresa constructora "Cu-
biertas y MZOV, S.A.",
per ser la seva Púnica oferta
presentada.
Dóna la casualitat que
aquesta empresa és la que
havia de construir les cent
vivendes de protecció ofi-
cial al barri d'Es Serralt,
obra que va ser iniciada i
després paralitzada degut,
pareix ésser, a certs
problemes que hi va haver
amb els fonaments. L'em-
presa demanà una suple-
mentació de crèdit a la
Comunitat Autónoma que
no va ser concedida, a
 con-
seqüència
 de lo qual va
renunciar a l'obra, encara
que, segons ha informat la
Conselleria d'Obres a
l'Ajuntament, sembla que
s'estan fent gestions per
a qué la continuï.
L'Insalud no ens ha
pogut confirmar la data
en qué començaran les
obres, peb sembla que será
prest donat que ja estan
arreglats tots els tràmits.
Pel fet d'haver negat públicament que se li halda demanat Aluda sobre el tema de Calas
A. Sureda recrimina a Félix Pons al IV Con rés de la
FSB-PSOE
(Redacció, J.G.).- El
portaveu del grup socialista
de Manacor, recriminà a Fé-
lix Pons pel fet d'haver ne-
gat públicament que se li ha-
via demanat ajuda sobre el
conflicte amb Calas de Ma-
llorca S.A., al IV Congrés
de la FSB-PSOE, que es ce-
lebr à el passat fi de setma-
na a Ciutat i del qual va
sortir
 elegit nou secretari
general en Josep Moll, de
la corrent "Autonomia i
Socialisme".
N'Antoni Sureda inter-
vingué en el torn de répli-
ques a l'informe de la ges-
tió de l'executiva passada,
que va ser defensat p'En
Félix Pons. Si bé en prin-
cipi feia comptes presen-
tar una moció de censura
parcial a aquest informe,
finalment opta per no fer-
ho "a petició d'algun
company destacat del partit,
que demana responsabili-
tat i seny", segons va
dir.
Acusa l'executiva di-
rigida p'En Félix Pons de
demostrar una ignorancia
total de la idiossincrácia
dels pobles de Mallorca, ja
que la seva actuació estava
centrada a Ciutat, quan
de tenir en compte que una
propera confrontació
electoral se resoldrà a la
Part Forana, que actual-
ment constitueix un camp
abonat per UM i AP.
Peró el tema principal
de la intervenció d'en Sure-
da va ser el de Calas de Ma-
llorca. En aquest sentit, re-
mará el fet que el dossier
elaborat icier l'agrupació so-
cialista de Manacor sobre les
pressumptes irregularitats
urbanístiques de Calas de
Mallorca ara está avalat pels
informes jurídics. Recordà
que el secretari de l'agrupa-
ció manacorina, en Toni
Mestres, havia sol.licitat re-
colzament jurídic pel seu
portaveu municipal i que en
Félix Pons li ho neg à per
considerar que es tractava
d'un assumpte personal i no
de partit, i que després de-
clarà a la premsa que no
se li havia demanat ajuda,
encara que, posteriorment,
davant en Gori Mir i en Jo-
sep Moll, hagué de reconèi-
xer que sí se li havia dema-
nada. Li preguntà a con-
tinuació si no era capaç de
veure que la denúncia de
Manuel Entrena per injú-
ries al seu honor és una ma-
niobra per a desqualificar el
portaveu socialista ja que
no poden rebatre l'acusació.
En Toni Sureda considera fi-
nalment que les declaracions
a la premsa d'en Félix Pons
representaren un perjudici
d'imatge i que havien creat
discrepàncies entre l'execu-
tiva i l'agrupació de Mana-
cor.
Finalitzada la interven-
ció d'en Sureda, en Félix
Pons li respongué, amb to
moderat i pacificador, que
sobre el tema de Calas de
Mallorca possiblement s'ha-
via partit d'un malentès, pe-
rò que en Sureda havia fet
declaracions que, segons
les normes del partit, no es
poden fer.
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En Toni Raye que havia
promès un milió a n'el
Manacor si conservava sa
categoria, vegent que al-
xò ha anat bé i que el
Manacor pareix decidit
a quedar, ara ha oferit un
altre milió a s'Ajuntament
si surt.
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S'altre dia a n'ets Esperits hi
 vàrem
 trobar en
Jonny Comando cantant "El Tamborilero" i pegant
cops a un tambor. Llavors
 vàrem
 veure que no és
que li hagi entrat s'afició musical, sinó que tenia
aferrat a n'es tambor una foto d'En Fèlix Pons, i
s'esbravava d'aquesta manera.
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Bar Restaurante MARISQUERIA
CA'N RAFAEL
Carretera Cuevas s/n - Es Riuet - ler. piso
PORTO CRISTO
Especialidad en: PESCADOS
Y MARISCOS FRESCOS
111511FIBE	 'INTERNO°
SISTEMA Mi-Fi PISCIS 145
Formado por:
• FP 142.
	 Giradiscos automático con brazo tipo ELM (de baja masa).
• FT 144.	 Sintonizador digital controlado por cuarzo.
Tres bandas: OM-OL y FM estéreo. 37 presintonías.
• FA 144.	 Amplificador integrado de 2 x 40 W (IEC).
Display indicador de funciones.
• FC 144.	 Platina cassette controlada electrónicamente por solenoide.
Dolby B y C. Dos motores. Cabeza de reproducción/grabación
sistema AZIMUTH.
• FB 245.	 Cajas acústicas de tipo Bass Reflex con 3 vías y 40 W
de potencial nominal.
Mueble Rack PISCIS. Preparado para completar el sistema
con un reproductor PHILIPS “COMPACT DISC,
PHILIPS
Cadenas de Sonido Philips de Alta Calidad
Precios Competitivos
SI/M/S.57/905 ElECIW/COS
4055071fraff I< S. A.
FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
mide a urbanilzació de 3a ir-unia de Wfilmer
Unió Mallorquina expulsa del parta al batle
de Sant Llorenç
Unió Mallorquina ens ha fet arribar una nota de prem-
sa, mitjançant la qual es dona compte de l'expulsió del
partit de l'actual Batle de Sant Llorenç Bartomeu Brunet.
La nota en qüestió és com segueix:
A la nit del passat dimecres
es reuniren a Sant Llorenç des
Cardessar els tres membres
d'UM del Consistori i el Presi-
dent i Secretari del Comité
local amb tres membres del
Secretariat Permanent del
partit que se desplaçaren expres-
sament des de Palma per a
aquesta reunió.
En ella el Secretari Ge-
neral del Partit demana al
Sr. Bartomeu Brunet, Batle de
l'Ajuntament que sol.licitás yo-
luntáriament la baixa de la
militancia dins Unió Mallor-
quina, i que si almò no suc-
ceís se II obriria per via
d'urgència un expedient disci-
plinari per falta greu d'acord
amb els Estatuts del Partit.
El motiu que va provocar
aquesta situació fou l'a-
provació inicial de la modificació
puntual del Pla parcial de "El
Dorado" que afecta a la
denominada Punta de Ca
N'Amer. Aquesta aprova-
ció tingué lloc en un Ple Ex-
troardinari el dia 8 de març de
1.985.
Els organismes executius del
Partit varen prendre aquesta
greu decisió després de valorar
tots els antecedents d'aquest
assumpte, que a continuació
s'exposarà, immediatament
després de conèixer per la premsa
diaria aquesta sessió extraordina-
ria i la corresponent aprovació
de la modificació del Pla
parcial de Sa Punta de
Ca N'Amer, ja que se consider à
que s'havien transgredit greument
les instruccions emeses per
anterioritat pel propi President
del Partit i el Secretari Gene-
ral.
L'expedient comença el mes
d'octubre de 1.984 quan el pro-
pi Grup Municipal de Sant Llo-
renç, composat pel Sr. Bartomeu
Brunet, el Sr. Antoni Ordinas i
el Sr. Miguel Macaró, sol.lici-
taren de la seu regional assessora-
ment sobre el que calia fer a tota
la zona de Sa Coma.
El 20 d'octubre d'aquest
mateix any s'emeté un informe
tècnic i jurídic en el qual en
resum s'assenyalava el següent:
En aquesta zona existeix
el següent planejament aprovat
definitivament: un Pla general
de la zona costera de juny del
65, un Pla parcial de Sa Coma.
d'agost del 68, un Projecte
d'urbanització de la primera
fase d'aquest Pla parcial de
març del 77, un Projecte d'ur-
banització d'una segona fase de
novembre del 80 i una modifi-
cació puntual de Pla parcial
de juny del 82.
Es tractava dones, en
aquell moment que es va emetre
l'informe, de decidir sobre l'a-
provació d'un Projecte d'urba-
nització d'una nova fase que
tenia dos polígons d'actua-
ció i que només un d'ells afee-
tava una part de la zona boscosa
del Sud de la Base de la Punta
de Ca N'Amer que, segons el
Pla parcial havia •l'esser zona
hotelera.
La conclusió era que s'ha-
via de pactar amb els propieta-
ris per salvar aquesta zona
boscosa en concret i traslladar
l'edificabilitat de la zona hote-
lera als polígons situats a dar-
rera de la carretera que uneix
Cala Millor amb la Platja de
Sa Coma.
En posterioritat se manten-
gué una reunió entre els senyors
Brunet, i Mascaró per una part,
i el President Albertí i el Se-
cretari General per altra. En
aquesta reunió es plantejà una
cosa que, anteriorment no
s'havia plantejat, com era la ur-
banització de Sa Punta de Ca
N'Amer. En base precisament
de l'esmentat informe de
26 d'octubre de 1.984, se
torn à recalcar el Batle i el Regi-
dor que el Partit no era parti-
dari d'una modificació del Pla
parcial de Sa Punta de Ca
N'Amer i sí ho era d'arribar a
un acord amb els propietaris
sobre el Projecte d'urbanit-
zació dels Polígons situats al
sud de la carretera que uneix
Cala Millor i Sa Coma, sempre
que s'arribas a un acord sobre la
protecció de la zona boscosa
situada a la base de la Punta
de Ca N'Amer. Perb es
deix à ben clar que no s'havia de
negociar la resta de la Punta.
Per altra part, en el mo-
ment en què es manten í
aquesta reunió decisiva encara no
havia entrat pel Registre
d'entrada de l'Ajuntament
projecte de cap tipus referent
a la modificació puntual del
Pla parcial de Sa punta de
N'Amer 1, conseqüentment,
als Regidors d'UM que
únicament s'havien de cen-
trar en la seva decisió els Projec-
tes d'urbanització deis Polígons
20; 21 i part del 25 i part del
35 que era el que en aquel'
moment havien plantejat els
promotors i que el Projecte
no oficial (un dibuix coloretjat
de Sa Punta de Ca N'Amer)
no
 constituïa legalment un
Projecte urbanístic
 pròpiament
dit i que endemés la creació
de "aldeas mediterraneas" a la
zona costera de la Punta de
Ca N'Amer no era adequat per
nosaltres.
Com abans hem assenya-
lat yac-cm veure amb sorpresa
que en lloc de seguir aquestes
instruccions clarament emeses
pels
 màxims responsables del
Partit, amb una sessió extraor-
dinaria un tant sorpressiva i a
proposta del Regidor del CDS
Sr. Bartomeu Pont es va aprovar
amb els vots favorables del
Sr. Brunet i Ondinas d'UM,
mentre el Regidor d'UM
Sr. Mascaró votà en contra
assenyalant, com queda re-
flectit a l'acta que ho feia en
nom i com a membre d'Unió
Mallorquina.
Solsmen: concs el Sr.
Mascará compila estrictament
les instruccions ciares 1 defini-
des que, sobre aquest as-
sumpte, havia donat el Partir
Regional.
Encara que el Sr. Antoni
Ondinas n a rompre la disci-
plina de \ ot e! Partit consi-
dera que, estant absent de la
reunió a la qual el Partit
dona aquestes instruccions,
no tenia coneixement en pro-
funditat de la trascenden-
cia del seu vot i conseqüent-
ment a la reunió del dimecres
no se li demana que sol.licitás
la baixa del Partit, sinó que
reflexionas sobre la 144.u.a.--post-u-
ra i comunicas al Partit quin
seria el sentit del seu vot
en el moment en qué se
plantegi l'aprovacio pro-
visional de la modificació del
Pla parcial de Sa Punta de Ca
N'Amer.
Així mateix es considera
que quan el Comité local d'UM
de Sant Llorenç dona el vist-i-plau
a aquesta actuació de l'Ajunta-
ment desconeixia les instruc-
cions emeses pel Partit a ni-
vell regional i conseqüentment de-
cidí amb una informació extraor-
dinàriament parcial.
Unió Mallorquina ha: deci-
dit que el seu portaveu, a partir
d'ara a l'Ajuntament de Sant
Llorenç sigui el Sr, Miguel Mas-
caró i que queda com a interlo-
cutor vàlid amb el Comité; local
del Partit a aquella localitát.-
Per altra part, UM es re-
serva el dret de presentar, dins
el període d'informació pública
que seguirá aquesta apro\ ació
inicial, al.legacions de caire
jurídic en contra d'aquesta
pretesa urbanització de Sa Pun-
ta de Ca N'Amer.
Ciutat de Mallorca, 21 març 1985
SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL
Plaza Iglesia, 3
140 m2. aprox.
o
Informes: 55 10 84 - 57 01 54
Magistratura de Treball ¡a s'ha pronunciat
INUSA haurà de readmetre cinc deis
treballadors acomiadats
(Redacció, J. G.).-A-
questa setmana s'ha fet pú-
blica la sentencia de Magis-
t. - atura del Tr.eball sobre el
cas dels obrers de INUSA,
l'antiga empresa conces-
sionària del servei de re-
collida de fems, que se
quedaren sense els seus
llocs de feina quan l'A-
juntament de Manacor, al
mes d'Octubre passat, va
decidir concedir el servei
a una nova empresa, "Lim-
piezas urbanas de Mallor-
ca S.A.". Com que al
Plec de Condicions per a
l'adjudicació de la con-
cessio del servei de recolli-
da de fems no hi havia
cap cláusula que esta-
bl ís que la nova empresa
s'hauria de fer càrrec
deis obrers de la concessio-
nària anterior, aquests que-
daren aturats i sense sub-
sidi, en espera de la sen-
tencia de Magistratura
del Treball.
Aquesta sentencia, com
dèiem, 	s'ha fet pública
.aquesta setmana i	 declara
que "Ingeniería Urbana
S.A." —1NUSA— ha de
readmetre els treballadors
acomiadats, a més de pa-
gar-los el sou de tramita-
ció de tot el temps
que han estat inactius.
Per
 altra banda queden ab-
solts l'Ajuntament de Ma-
nacor i "Limpiezas Urba-
nas de Mallorca, S.A.".
Aquesta sentencia, però,
només afecta a cinc dels
catorze treballadors atu-
rats perquè, a l'hora de
presentar la demanda, pre-
feriren dividir-se en dos
grups ja que la seva si-
tuació amb l'empresa era
diferent. La sentencia que
afectará els altres nou
treballadors encara no
s'ha emesa i s'espera
que se doni a conèixer
a finals d'aquest mes. La
situació laboral d'aquests
altres nou treballadors és
distinta a la deis cinc
que INUSA ara
 haurà de
radmetre, ja que treballa-
ven amb contractes tempo-
rals, i una vegada finalit-
zats aquests, ni se'ls reno-
varen ni seis presentà la
carta d'acomidament.
El cas és que INUSA
haurà
 de readmetre aquests
cinc treballadors, si no opta
per recurrir contra la
sentencia, cosa que tem
CC.00,que ha rebut la
notícia amb certes reserves.
La situació económica
d'aquests catorze tre-
balladors aturats és preo-
cupant, fins al punt que al-
guns d'ells han estat des-
visats pel jutjat de Mana-
cor per no poder pagar el
lloguer de la vivenda.
ESPECIAL EXCURSION POR MALLORCA 
NA FORADADA, CARTUJA DE VALLDEMOSA
MUSEO MOLI DE'S COMPTE, FERIA DEL RAM
SALIDA LUNES 8 DE ABRIL "SA BARENA"
ITINERARIO: Manacor, Algaida (Visita Bodegas Alorda), Merienda, Sta. Eugenia, Santa Maria, Na Fo-
radada, Cartuja de Valldemossa visitando Iglesia Museo Municipal, Casa Natal de Sor Catalina Thm-7"-ias,
jardines cartuja (opcional cela prior, celdas 2 y 4 Federich Chopin, farmacia y sacristía), Establiments
(Comida Rte. Molí d'Es Compte) durante la comida tendremos música en directo amenizado por el
manacorí Antonio Ribot, con guitarra Hawaiana y canciones de ayer y hoy en el cual organizaremos
un pequeño baile, visitaremos el interesantísimo museo de Antigüedades d'Es Molí, por la tarde tiempo
libre en la feria del Ram - Manacor y Puntos de salida.
PRECIO POR PERSONA: 1.650 pts. ESPECIAL NIÑOS: 1.375 pts.
INCLUYE: Autocar, visitas mencionadas, comida,
museo, baile, sorteos y acompañante de la
agencia.
MENU: Arroz brut a voler, pollo con patatas,
ensalada, fruta del tiempo, vino, agua, café y copa.
Organiza:
1/1afil
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AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1	 TELEFONO 55 06 50
INFORMES:
En Manacor, Viajes
 Manacor
En San Lorenzo, Isabel Ordínas (Mayor, 58)
En Porto Cristo, consultar.
SALIDAS:
Manacor, 09,00 h. Plaza d'Es Mercat
San Lorenzo: 08,40 h. Pl. Ayuntamiento.
Artá 08,00 h. Cuartel Guardia Civil.
Son Servera 08,30 h. Gasolinera.
Porto Cristo: 08'45 h. Bar Monumento
Els conferenciants no aconseguiren una aproximació als problemes dels joves manacorins.
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Va tenir ioc divendres de la setmana passada, al Centre Social
La taula rodona sobre la problemáticá de la
juventut manacorina, poc interessant
avorrida
(Redacció, J.G.).- Di-
vendres de la setmana pas-
sada va tenir lloc, al
Centre Social, una taula ro-
dona sobre la problemática
de la juventut de Mana-
cor, organitzada per la re-
vista "Perlas y Cuevas" i per
la direcció del Centre. Els
participants en la taula va-
ren ser els representants
joves dels partits polítics
de Manacor: en José Maria
Calado pel PCIB, en Gui-
llem Roman pel PSM, en
Jaume Darder per UM,
na Catalina Gayá per CDI,
en Mateu Caldentey pel
PSOE i en Fernando Her-
nández per NN.GG. d'AP.
El debat va ser moderat
pel "Colectivo tres" i el
públic assistent no va ser
gaire nombrós.
L'acte se va dividir
en tres parts: a la prime-
ra, cada membre de la
taula havia d'explicar la
seva visió de la problemá-
tica dels joves a Manacor,
la segona va ser un debat
entre els conferenciants i
la tercera va ser per les pre-
guntes del públic. Però
cap de les tres, ni la d'ex-
posició, ni la de debat
ni la de
 diàleg amb el públic,
va estar a l'altura del que
s'esperava. Els membres de
la taula se desviaren del te-
ma del qual havien de par-
lar sense que els modera-
dors fossin capaços d'impe-
dir-ho i parlaren de polí-
tica económica, del siste-
ma penal, etc., cosa que
avorrí al públic, bona part
del qual opta per anar-se'n
abans que acabás la xerra-
da.
En José Maria Cala-
do, del PCIB, va presen-
tar l'atur com el principal
problema de la juventut, no
sols a nivell local, sinó a
nivell nacional i interna-
cional. P'En Calado (i
també pels altres compo-
nents de la taula, segons
va semblar), l'atur és el pro-
blema generador dels altres
problemes juvenils, coro po-
den ser la droga i la delin-
quéncia, i
 acusà de repre-
sives i inoperants les solu-
cions que proposa la dreta
per a aquests problemes.
En Guillem Roman,
del PSM, considera que la
taula no era prou repre-
sentativa de la juventut ma-
nacorina perquè només hi
havia representants dels par-
tits polítics quan hi ha al-
tres col.lectius, com "pun-
kies", GOB, etc., que
estan més aficats dins el
món de la juventut. Des-
prés va voler donar una vi-
sió sociológica de la juven-
tut manacorina que en rea-
litat no va aclarir res.
En Jaume Darder,
d'UM, centra la seva inter-
venció en el problema de
l'atur, que considera el més
greu, el de la droga i el de
l'ensenyament, explicant
el que, segons el seu crite-
ri, serien solucions
per a aquests, per?) sempre
a nivell de Govern Cen-
tral.
Na Catalina Gayá, de
CDI, opina que la proble-
mática juvenil ve donada
perquè s'ha educat als jo-
ves per a adaptar-se a una
societat consumista i
que, com que no se pot
produir per falta de llocs
de treball, aleshores tam-
poc es pot consumir. Així
doncs, el progrés material
entès com a consum, és el
que provoca la inadapta-
ció dels joves, i per això
na Catalina Gaià defensà
una vida no consumista,
senzilla, creativa i ecoló-
gica.
El representant del
PSOE, en Mateu Caldentey,
se limità a Regir la part
referida a joventut del pro-
grama del PSOE a les elec-
cions municipals.
En Fernando Hernán-
dez, de NN.GG d'AP, se
queixà de la manca de re-
presentativitat de la joven-
tut dins l'Ajuntament i
dins l'administració pública
i demanà una planificació
familiar com a mesura
important per tal d'evitar
la delinqüència juvenil.
En el període de debat
va ser quan els components
de la taula s'allunyaren més
del tema. Temes com la de-
linqüència juvenil, l'atur i
la droga (tractats sempre a
nivell global i en cap mo-
ment referits al cas concret
de Manacor) derivaren en
discusions sobre política
económica, empresariat i in-
versió, sistema penal i atacs
a la dreta sobretot per part
d'en Calado, que n'Hernán-
dez, representant d'AP, no
va ser
 capaç
 de rebatre.
Va quedar clar que no
ea això el que el públic
volia i, en definitiva, no
s'oferí cap visió impor-
tant referida específica-
ment a la problemática
de la jcrventut manaco-
rina ni se suggeriren solu-
cions, que al cap i a la fi
era del que es tractava.
Foto: Forteza Hnos.
Procesiones de Semana Santa
Un año más está aquí la
Semana Santa, ya la
tenemos a la vuelta de la es-
quina y los responsables
de la organización de los
actos andan a pasos apre-
surados para que las pro-
cesiones tengan un gran es-
plendor y un realce digno
de la Semana Santa de
Manacor.
Aunque no podemos
anticiparle I os actos
programados en su tota-
lidad, sí podemos decirles
que entre estos actos, ha--
brá significativas novedades.
Sabemos que todas las
cofradías dispondrán de ma-
yor número de penitentes,
que por ejemplo la del San-
to Cristo, además de doblar
el número de encapuchados,
estrenará nueva ilumina-
ción, aunque continuará con
el nombre de "fanals", los
nuevos faroles no llevan las
pantallas acristaladas como
era normal, pero sí una
altura de 1,70 y una luz
eléctrica en lo alto sobre
adorno dorado.
Otra novedad, será sin
duda el début en nuestras
procesiones de la Nueva
Cofradía que provisional-
mente lleva el nombre
del "Hospital" por pertene-
cer a aquella popular barria-
da: una cofradía compues-
ta por casi 70 penitentes
que custodiarán una talla
muy antigua de un Cristo
del Convento.
Digno de destacar es
también la posible par-
ticipación de otra banda
de música, que casi seguro
será la de Capdepera.
Esta semana, cuando es-
te número estaba en máqui-
nas, debía tener lugar otra
reunión de los organizado-
res, para ya dejar todos los
cabos atados y el progra-
ma confeccionado para dis-
tribuirlo en breve, con ho-
rarios fijos e itinerarios
marcados; programa que
ofrecremos a nuestros lec-
tores en el próximo número.
Nicolau
En el Convento y en Porto Cristo
Dos buenas veladas de la Orquesta de
Cámara Ciudad de Manacor
El domingo en el Con-
vento de los P.P. Domini-
cos de Manacor y el día
de San José en la Iglesia
de Porto Cristo, la Or-
questa de Cámara "Ciu-
dad de Manacor" dio los
56 y 57 conciertos de su
existencia. En ausencia de
su Director titular, Gabriel
Estarellas, en gira artística
por Irlanda e Inglaterra,
Josep Ros llevaba la
batuta, y el Coro de
Son Servera protagonizó,
acompañado por la Orques-
ta, la 2a. parte del progra-
ma.
Eduardo Servera Ca-
riñena, flautista auto-
didacta, consigue un nivel
de ejecución absoluta-
mente decoroso, dentro del
repertorio a su alcance.
Muy bien acompañado por
la Orquesta, resaltó la sen-
sibilidad "cantabile" del se-
gundo movimiento del Con-
cierto de Vivaldi e hizo
gala de virtuosismo en el
alegro final.
"L'Hivern", Sonata
para cuerdas de Josep
Ros, dedicada a Bernardo
Pomar, tuvo a este último
de protagonista. La obra,
variaciones sobre el tema de
la Sibil.la peca, tal vez, de
exceso dimensional— impre-
sión debida, acaso, a la su-
cesión de tres movimien-
tos lentos — pero tiene mo-
mentos álgicos de gran
belleza: ternura intimis-
ta de las tristes horas in-
vernales, que se resuel-
ve en un cuarto movimien-
to brillante, espera anhelan-
te, algo torturada, del re-
surgir primaveral y que in-
terpretó con brío y maes-
tría Bernardo Pomar, bien
acompañado por la Orques-
ta, cuyo unísono alcanzo
momentos de perfec-
ción en los largos.
Abrió la segunda par-
te una correcta interpre-
tación del "Jesus bleibet"
—pasaje harto conocido de
la Cantata no. 147 de J.
S. Bach— a cargo de la
Coral de Son Servera y la
Orquesta de Cámara. Y,
una vez que Petra Riera
se hubo sentado al órgano,
pasamos a escuchar este
poco frecuente "Oratorio
de Navidad" de Camille
Saint-Saéns. Va desde la
elegía tiernamente ro-
mántica de la Anuncia-
ción y de la espera
(' expectants") de María
hasta la atronadora bri-
llantez de los "Alleluyas".
Bonitas y bien timbradas
voces de solistas de este
Coro internacional que, por
ser "amateur" alcanza
un nivel decoroso y mues-
tra un entusiasmo vocacio-
nal y una alegría en la eje-
cución dignos de elogio.
Dos buenas veladas que
fueron apreciadas del público
que agradeció así a la
Orquesta y susinvitados el
que también en la "Part
forana" suene una música
clásica gracias a intérpretes
locales, ayudados desde
luego por compañeros
procedentes de Palma u
otras poblaciones. Pero
¿tiene la música zonas
acotadas? Me parece tan
bueno y provechoso para
todos que un Director de
Banda de Manacor monte
y dirija Zarzuelas en Palma
como que un Catedrático
del Conservatorio pal-
mesano dirija una Orquesta
de Cámara en Manacor.
El sábado 23, "Els An-
tics Blavets de Lluc", por
primera vez en la zona de
Manacor, cantará en Porto
Cristo un recital de música
religiosa y popular.
Juan Moratille
ntre la política i la tranquilitat familiar,
Dibuix i fotos: Jaume Ramis.
Texte: Bernat Nadal.
Sureda i Parara és el número 1 del Partit Socialista Obrer Espanyol a la nostra Ciutat. Com tota
política ha de suportar sobre la seva ampla esquena una important
 carrega de popularitat d'impopularitat, ja
se sap, quan un
 tria la política com a eina d'alliberament i de treball mohos de vegades s'ha de
topar amb la incomprensió o amb una comprensió durament crítica deis propis postulats
 i
 accions.
En Toril Sureda, que és banecaner, resta definit com un ser de reaccions passionals. No vol dir això que en
política
 faci les cosas sense pensar, paró potser ha pensat més en la política qua en EIrmateix,
que en al propi futur. Es la gran decepció dels homes públics, la crisi deis qui ostenten
just una part del podar, la crisi dels utopistas qua a poc a poc van topant de llavis amb la realitat i aquesta
realitat pot esser moltes de vegades la manea de recolzament per part d'aquells qui
 t'haurien
de recolzar. Els enemics no fan massa mal, són els amics o els aliats qui ens corprenen.
Aquesta parrafada ve pel fet, ja públic, que En Tom Sureda sembla estar un poc de precari dins el PSOE.
Oferim, aquesta setmana una entrevista a un manacorí desencantat, però que té una gran virtut: després
d'aprendre lleis ha començat a aprendre a ser polític i és d'aquells qui no tiren
 fàcilment
 la tovalla.
Es evident que el PSOE necessita minorar dins Manacor, però una etapa de transició positiva pel partit no se
podrá fer prescindint de la persona i de la figura política d'En Toni Sureda.
Nacionalista per creença i gairebé per biologia (és barracaner, no ho oblideu) En Toni ha passat una
etapa de crisi enfront de
 l'aparell sofisticat i complicat d'un partit dominat per un sector oficialista, molt ben
vist per Madrid. La pregunta que es poden fer molts de manacorins és. Quin futur
polític té l'actual líder del PSOE local?
Ell ens contestará a les preguntes, però nosaltres, abans, el situarem en la seva
 peripècia personal dins
aquest món públic manacorí: va néixer l'any 48 i per tant té 36 anys. Ja fa un bon grapat d'anys que es dedica
activament a la política, precisament va ser un dels manobres de les primeres legislatures
 democràtiques
a Manacor. Es casat i té dos fills de 10 i 8 anys i lògicament la política s'arriba a convertir en un obstacle entre
la familia i Ell, perquè una i altre activitat requereixen temps i dedicació. De moment, el nostre
entrevistat, afirma que preveu una dedicació més ampla a la familia dins els anys futurs
potser en detriment de l'activitat política: però temps han de venir...
-Encara que evitam, al
llarg d'aquesta entrevista,
fer preguntes de caire vio-
lent o tendenciós, no és
possible obviar un pri-
mer plantejament: Toni,
quin és el teu present polí-
tic? partit de la base que ha
existit o existeix una crisi
tre el Partit de Ciutat ¡tu,
crisi que ha trascendit a la
premsa?
-Mira, el meu present és
clar i concís: som el porta-
veu del Grup Municipal del
PSOE a la nostra Ciutat i re-
present els meus companys
tot respectant les decisions
del Grup. Vull insistir amb el
fet que em sent molt identi-
ficat amb el grup i que mal
no duria a terme una manio-
bra política sense comptar
amb Ells.
-Estam, ideo, davant un
equip compacte del teu par-
tit a Manacor?
-Sí, el Grup Municipal
funciona, es pot dir que és
allò del Partit que millor
funciona a Manacor, fins al
punt que sense el Grup Mu-
nicipal gairebé no existiria
Agrupació a Manacor.
Com a oposició
hem donat un
temps de
cortesia a AP ;
ara farem una
oposició més
contundent,
però ética
-Ens podries explicar
com funciona aquest grup
i qui el dirigeix?
-Es tracta d'un equip
obert en el qual hi partici-
pen regidors i no regidors,
fet lloc a tots els que hi
han volgut participar. Es de-
baten dels temes segons el
nostre programa i jo en som
el Portaveu a l'Ajuntament,
però vull deixar perfecta-
ment clar que el portaveu
just hi posa les paraules,
no les decisions. Quan de-
fens un tema o adopt una
actitud és perquè abans s'ha
discutit conjuntament i s'ha
, adoptada una determinació.
Dé vegades m'he vist en
casos d'haver de defensar
aspectes o proposicionsg en les que jo no hi estava
u d'acord, però pel fet de ser
un acord majoritari i demo-
cràtics he defensat dura-
ment aquells punts de vis-
ta.
-Existeix un perillós
i polèmic distanciament en-
tre el Grup Socialista de Ma-
nacor i el que fins ara ha
controlat el Partit des de
Ciutat?
-Francament no et po-
dria contestar amb precisió
aquesta pregunta. Es
cert que jo he tengut crisis
personals, i podria ser que a
Ciutat interpretassin errò-
niament que el Grup som jo.
En aquest cas no haurien
entès la tasca de conjunt
que s'ha feta.
-Darrerament has estat
tristament popular per
l'Afer de Calas de Mallorca.
No és que vulgi gratar dins
aquest terna, però, com és
que Calas és una zona tan
extremadament conflicti-
va?
-Perquè quan hi ha pro-
blemes d'urbanisme hi ha
problemes d'interessos i
això sempre provoca pro-
blemes. Noltros hem par-
lat més d'una vegada del
Port de Manacor, per
exemple del Polígon 5,
tan conflictiu, i del polí-
gon 11, també tan discu-
tible; hem parlat de proble-
mes de s'Illot, de Calas,
etc... però mai s'havia pro-
duit una reacció tan viru-
lenta. Com que en el cas
de Calas va haver-hi de-
núncia, lògicament ha tras-
cendit més i ha resul-
tat més conegut. S'altra
dia parlant d'una urbanitza-
ció del Port vaig dir que
era una estafa al Poble. Si
cada vegada que dius una
cosa d'aquestes t'han de
denunciar, llavors no queda
més remei que profunditzar
damunt aquell afer, docu-
mentar-me més i fer públi-
ques més coses.
-I respecte al famós
plet, com está actualment?
-Hem apel.lat a l'Au-
diència i esperam la sen-
tència. De totes formes la
sentència anterior es va
produir abans dels infor-
mes jurídics d'En Tófol
(Assessor urbanista de
l'Ajuntament) i d'En Pep
Meliá. De fet, aquests in-
formes avalen la tasca de
denúncia del meu Grup i
meya pròpia.
-Tenc entès que tot
aquest problema t'ha tras-
balsat molt, vull dir que
t'ha afectat profundament...
-Sí, de fet s'ha de consi-
derar una fita dins la meya
vida perquè he necessitat de-
lonp ea thile
pracikani, peró
no vaig a
confessar-m e...
això no!
fensar-me i això podria sig-
nificar que me puc veure
a fer, per aconseguir una
bona defensa, tot allò que
abans m'havia negat a fer
per a obtenir beneficis
personals.
-Aquestes darrers pa-
raules d'En Toni ressonen
com un fibló dins les nos-
tres orelles. En Jaume Ra-
mis alca una cella mentre
aprofitar per á fotografiar
En Toni des de tots els
angles i en tota casta de po-
sicions. En Toni está
seriós tot el temps i exage-
radament moderat davant el
tassó de wisky; més que un
ex-blauet de Lluc sembla
un abad sempre preocupat
per mantenir l'equil.libri
dins el monastir. Qué resta
dins teu, Toni, d'aquells
temps d'estudiant a Lluc?
-Un record inesborra-
ble perquè l'estanca a Lluc
es va produir degut a la
malaurada mort de la meya
mare. Mon pare tenia dos
infants petits i a mi em
va donar aquella sortida.
Vaig aprofitar per a iniciar
els estudis i rebre una edu-
cació.
-A Lluc et degueren
donar (o almanco degueren
continuar) una educació re-
ligiosa. Què resta avui en dia
del teu catolicisme? Ets
practicant a nivell integral?
-Som practicant, sí, sí...
i cree, naturalment, encara
que en la confessió no! fa
estona ho vaig deixar anar.
Ara, la resta sí, som respec-
tuós i practicant.
-I com és que quan par-
les d'urbanisme dins l'Ajun-
tament qualcú sembla te-
nir una busca dins l'ull?
-Perquè
 a nivell polí-
tic ningú no investiga. Els
tècnics
 no estaven acos-
tumats a que hi anassin
polítics i els girassin tots
els papers. Quan vaig entrar
a l'Ajuntament em vaig
aprendre la Llei de
 Règim
Local i quan em donaren
lloc a la Comissió d'Urba-
nisme vaig estudiar la Llei
del
 sòl, això
 vol dir que per
a poder participar has de te-
nir una mínima formació
que jo almanco he cercat.
-I per a qué ha servit
saber la Llei del Sol?
-Per evitar ser mani-
pulats. D'aquesta manera
estic en condicions de dis-
cutir aspectes dels tècnics
que abans no podia dis-
cutir. Ells sabran fer la seva
feina, peró jo me conec
la Llei; mira això se tra-
dueix en fets molt con-
crets i molt greus per
Manacor: Des de dia 2
de juny de 1975 (FA DEU
ANYS) l'Ajuntament de
Manacor no ha rebut ni un
solar en concepte d'apro-
fitament mig de les urba-
nitzacions, aixó vol dir
que els urbanitzadors han
tengut cera del corpus. Nol-
tros votàrem a favor del
Polígon del Poliesportiu
perquè, negocis al marge,
era la primera vegada en
tota la història
 que uns
urbanitzadors donaven
dobbers al POBLE i no al
regidor de torn.
Guany 28.800
Ptes. netes
n'he de donar
3.000 al partit
5.000 van per
despeses
generals
-Es cert que has anun-
ciat que penses deixar el
PSOE, o com a mínim el
teu càrrec a final de le-
gislatura?
-He passat moments de
dificultats i d'amargor per
mor de la política i vaig
prometre a la família
que ho deixaria tot. Certes
actuacions m'han creat un
trauma i n'estic afectat.
Aixob no vol dir amb exac-
tesa que abandoni de tot
el PSOE, pero sí que arrel
d'aquesta darrera etapa de
crisi les coses seran
diferents.
-I parlant de nova eta-
pa sembla que el socia-
lisme balear del PSOE en-
tra precisament dins una
era diferent. Podries recon-
siderar la teva actitud de
deixar-ho anar i continuar
endavant si, en el futur,
et sents recolzat?
-Sentir-se recolzat, en-
lloc de denostat pot fer
que una persona faci uns
altres comptes. Mira, jo
vaig entrar al PSOE quan
érem poca gent i ningú
no s'imaginava que un dia
el partit pogués govemar.
Vull dir que són 10
anys d'illusions que no es
poden tirar per la borda.
Quan al meu futur. .qui sap,
tot se pot arreglar però
una cosa sí que és ben se-
gura, ja no seré mai aquell
utópic que era fa uns
anys. ..ni faré tot el que
desinteressadament he fet.
A partir d'ara minteressa-
rá cuidar aspectes perso-
nals, afiançar la posició
económica de la família
i aconseguir una necessària
estabilitat personal.
-Manacor és un poble
de petits industrials, de
molts d'empresaris autò-
noms i de gent conservado-
ra. Creus que el socialisme
pot triomfar dins la nostra
Ciutat?
-Jo no hi veig absoluta-
ment cap problema ni un
perquè el mot "socialisme"
s'ha d'entendre en un sentit
molt ample. A Manacor,
per exemple, no s'ha d'a-
plicar el mateix procés so-
cialista que a altres pobles.
Ni a Mallorca se li poden
aplicar els esquemes d'Anda-
lussia...
-Tu ets el portaveu
del PSOE a Manacor pe-
rò, darrera tu, qui queda?
Hi ha una estructura de par-
tit i uns elements humans
amb formació i carisme
personal com per a ser au-
tèntics I íders a nivell local?
-Hl ha un equip de gent
molt valuosa, ja ho he dit
al principi i, de totes for-
mes, si decidesc escampar,
donaré temps al meu suc-
cessor (sigui qui sigui) per
a preparar el terreny, jo
mai no vull abandonar els
companys.
-Es probable que a les
properes eleccions CDI pas-
si a formar part del PSOE-
Manacor?
-Jo només puc parlar
a nivell de possibilitats, no
de seguretats, pequé són
moltes persones qui
tendrien veu en aquesta
resposta. Les possibilitats de
que entras CDI poden ser
elevades i jo som conscient
que som una pega que
fa nosa a algú. Malgrat tot
puc dir que he intentat
un apropament. Al marge
de la meya opinió personal
hi ha tot l'equip del PSOE,
que no ho oblidis, té gent
molt preparada per a dur
la torxa en el futur.
-No se vos ha perdonat
la censura a En Llorenç
Mas?
-Això és ridícul per-
qué noltros només érem dos
regidors i no podíem derro-
tar a 19. A En Llorenç
Mas el tomaren els seus ma-
teixos homes.
-Curiosament va ser
batle En Jaume Llull qui
posteriorment va demostrar
un notable apropament al
PSOE. Seguirá En Jaume
Liull vinculat a voltros?
-Voldria que sí perquè
crec que val. De fet vaig
esser jo qui el va proposar
a En Gori Mir i estic con-
teta que entrás dins la
llista del PSOE.
-Ara amb el cor da-
munt la mà. Acceptaries
treballar amb CDI? Vull
dir en e! cas hipotétic
d'una unió?
-Ho acceptaria, encara
que amb un parell d'ele-
ments (pocs) no hi podria
tenir mai confiança cega.
-Parlen.] un poc de du-
ros, que és un tema que no
sol agradar als polítics.
Qué guanyes tu del PSOE
i de l'Ajuntament? Te
fas bones sopes?
-Te definirles com una
oposició crua i denunciant
o com una oposició "agra-
dable" al poder que os-
tenta A.P.?
-Inicialment hem do-
nat dos anys de cortesia.
al poder perquè duguessin
a terme un programa.
Volíem i volem evitar la
crispació política, per()
ara s'ha esgotat aquest
plaç i passarem a fer
una oposició molt més
dura, sempre dins els lí-
mits de l'ètica i del nostre
programa electoral. El pri-
mer problema greu podrien
ser els pressupostos...per-
qué no corresponen a la
nostra idea del que ha de
mester Manacor. Alianza
Popular s'ha pres massa ale-
grement el "gasto" públic i
quan vulguin endeutar el
Poble no els podrem votar
perquè hauran gastat altres
dobbers massa alegre-
ment. Això sí, si volen fer
una acció que considerem
positiva, la recolzarem.
-Per acabar, enume-
ram i comentam els pro-
blemes bàsics de Manacor?
-Va. De primer jo cree
que hi ha aquest concep-
te d'aillament dels Ciu-
tadans; som individua-
listes en excés i no tenim
sentit de POBLE. Aquest
és un problema cultural
i molt greu.
-En segon terme?
-La carència total d'in-
fraestructura que mai han
El grup municipal
del PSOE analitza
els temes i
decideix, lo
només som la
seva veu
Es ben
hora de que
els urbanitzadors
doné', dobbers
( solars) al poble,
en lloc de als
regidors de torn
sabut eqvestir els consis-
toris antics. Ara se necessi.
taran 30 ó 40 anys per a
dotar Manacor de la neces-
sária infraestructura i
 això
és necessari perquè en
aquests moments ja s'es.
tá qüestionant el nostre fu-
tur com a Capital Comat
cal.
-Es concebible per un
polític que Manacor no ten-
gui una clínica comarcal?
-Jo cree que si no te.
nim aquesta ansiada S
nica és per manca d'una
gestió eficaç, per manca de
pressió constant, pér no ha-
ver sabut anar a emprenyar
es bou des Betlem. ..amb
perdó per l'expressió.
I aquí, per raons d'es«
pai, tallam una entrevista
que havia de resultar llar-
guíssima. Dins els apunts
resten temes aiximateix su-
cosos que potser ampliem
un altre dia. La convic-
ció que l'Escola Municipal
de Llengua Catalana s'ha
de dir així, Escola de
Llengua catalana, perquè
ja figurava al seu programa
fa 2 anys, la seva afee-
ció per la lectura, la sena
vessant d'escriptor, fa con.
tarelles 1 escriu poesia, els
seus estudis de dret o la
feina que fa al Port de
Felanitx. També deixam
anàlisi de la relació amb
altres polítics i opinions que
en /é...un dia continuarem.
Tema Calas:
Els informes
d'En Tófol i d'En
Meliá recolzen la
denúncia del meu
grup meya
-Del partit no guany
res absolutament, el con-
trari, he de pagar la quo-
ta. De l'Ajuntament guany
28.800 pessetes netes
de les que he de descomp-
tar-ne 3.000 pel partit i
5.000 per despeses.
Plan de jubilación
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Tu,
tranquilo
Con los tiempos que corren uno
no puede menos que preguntarse
que hará para mantener su actual
nivel de vida, después de jubilarse.
Hoy queda bastante claro que
no podremos vivir solamente de las
pensiones.
Lo mejor es no tener que
depender de nadie. Y para eso hace
falta contar con un plan propio.
El Plan de Jubilación "Sa Nostra"
hace posible que cada uno cuente
con el suyo.
Con este Plan, cada cual decide
a que edad quiere "jubilarse" y con
cuanto dinero quiere hacerlo.
A partir de un pequeño aporte
mensual se puede conseguir, por
ejemplo, una pensión vitalicia
equivalente al sueldo actual.
También se puede optar por otras
fórmulas.
Cualquiera que sea la fórmula
que elija podrá jubilarse
tranquilamente. De modo que
respecto de la jubilación y del
futuro: "Tú, tranquilo..."
Tu tranquilidad.
AYUNTAMiENTO
DE MANACOR
ANUNCIO
A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancías
("souvernis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.985, se abre un plazo que terminará
el día 29 del próximo mes de Marzo para la pre-
sentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones pa-
ra participar en las subastas de los puestos fijos
para venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia
del justificante de alta de Licencia Fiscal de Ac-
tividades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticiones
que se presenten después del precitado día 29
de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.
Lo que se publica para general conocimiento
Manacor a 4 de Febrero de 1.985
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
Sr. Director ruego de
publicación a lo siguiente:
"ILUMINACION
'NAVIDEÑA".
Al concejal Sr. Huertas
Mendigoechea, delegado de
la brigada municipal y en-
cargado de la "Iluminación
Navideña".
Quisiera desde mi mo-
desta opinión preguntarle
cómo se las compondrá pa-
ra que dicha iluminación
dé un presupuesto inicial
aprobado por la comisión
municipal permanente de
500.000 pts. se haya pasa-
do a un total del coste de
la obra (sin contar el mon-
taje que hicieron los chicos
del Centro de Formación
Profesional) que ha sido de
4.625.742 pts.
Sr. Huertas usted pue-
de alegar que la ilumina-
ción era muy bonita, pero
esto no es una excusa váli-
da por cuanto somos los ciu-
dadanos de este municipio
los que tenemos que pa-
garlo. Cuando todavía por
desgracia o desidia de unos
u otros, hay muchas calles
de nuestro pueblo que
carecen de iluminación o
ésta se encuentra en mal es-
tado y usted se gasta tanto
dinero en una iluminación
que duró un mes aproxima-
damente cuando si se hubie-
se ajustado al presupuesto
el resto del dinero hubie-
se podido dedicarse a otras
necesidades más urgentes
para Manacor.
Sr. Huertas por lo que
yo no apruebo y creo que
muchos ciudadanos tampo-
co, es que una persona
elegida para representar a
sus conciudadanos en el
Ayuntamiento no sepa ajus-
tarse a los fondos que le han
sido otorgados para una u
otra de iluminación navi-
deña. Los cuales se podrían
haber aumentado en base a
donaciones voluntarias de
los vecinos y comerciantes
de las calles iluminadas por
dichas luces. Como así ten-
go entendido que se han he-
cho aportaciones volunta-
rias que ascienden a un to-
tal de 562.200 pts. las cua-
les sumadas a las 500.000
pts. aprobadas en un prin-
cipio da un total de
1.062.200 pts. Y yo me pre-
gunto, de dónde van a sacar
el dinero para pagar el to-
tal de la diferencia que
son 3.563.542 pts. cuando
no existe partida presu-
puestada y aún no se ha
aprobado el presupuesto del
ario en curso.
Sr. Huertas siento re-
petirlo pero no le parece-
ría mucho mejor haber des-
tinado estos 3.563.542 pts.
por ejemplo al asfaltado de
nuestras calles o para po-
ner unas cuantas farolas
que buena faltan hace todo
ello.
Sin más se despide de
Ud.
Mateo Caldentey Nicolau.
Diada dels grups de cursets
prematrimonials
Bons amics
Vos convidam a passar
junts amb altres parelles una
Diada fora de la nostra
prbpia ciutat. Convidam
a tots els qui participaren
a anteriors Cursets Pre-
matrimonials.
Anirem a Monti-
Sion de Porreres. Será
el diumenge dia 24 d'aquest
mes.
Ens trobarem a la
Placa	 Ramon	 Llull	 a
l'indret de I;abeurador
a les 10 del matí. I sino,
a les 11, a Monti-Sion
mateix.
El dinar, per no perdre
el costum, será de pa
taleca. I el final, després
d' u n a Eucaristia compar-
tida, está previst per devers
les 5 del capvespre.
La Diada está ober-
ta a tothom. Per aixb,
vos pregam que convideu als
qui, d'entre les vostres amis-
tats , puguin estar interes-
sats.
Grup de Treballa'
pre-matrimonial i
matrimonial
SOBRE LA
U RBANIZACION DE SA
PUNTA DE N'AMER
Sr. Director: quisiera
poner de manifiesto la
preocupación de buen sec-
tor de comerciantes y hote-
leros de Cala Millor, por el
hecho de la anunciada ur-
banización de Sa Punta
de N'Amer.
 Si es verdad
que van a construirse nada
menos que 27.000 plazas
hoteleras' más, ¿De dónde
va a sacarse el agua pota-
ble para tanta gente, si
tenemos en cuenta que ya
es insuficiente para los
miles de turistas y habi-
tantes de Cala Millor?
La verdad es que nada nos
tranquilizan las pala-
bras, más bien incom-
prensibles en una persona
a la que ten ía en alta
consideración del conce-
jal Sr. Miguel Vaquer,
en el sentido de que a
lo mejor el año que viene
va a llover más. Esto
es una falta de seriedad
total, Sr. Vaquer.
Nada más, sino ex-
presar esta preocupa-
ción, muy grave para mu-
chos de nosotros. Una zona
turística  tan importante
como la de Cala Millor,
no merecía esta "jugada"
del ayuntamiento de San
Lorenzo del Cardesar.
Un ciudadano de Cala
Millor.
Salón de 93 elleza .
, y
Teritanería
aova imaige
esleticienne titulada
*Maquillajes
*Limpieza de anta
*Depilación a la cera
*Masajes faciales
*Masajes corporales
*Manicura-pedicura
*Tratamiento adelgazante
*Tratamiento antiacné
*Tratamiento aceite de algas
*Tratamiento e ontra varices
*Tratandento de senos
*Peeling, etc.
Sección de Perfumería
y Cosmética.
Amargura, 26- Tel. 55 32 14
MANACOR.
Cartas al director
Bar - Restaurante
SALVADOR
L564)..A1 As,
Porto Cristo - Tel. 57 œ 24
Abierto todos los días a partir de las 10 h.
Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.
* * * *
SERVICIO A LA CARTA
Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas -
Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.
¿Qué nos hace el Insalud
en Manacor?
CARTA ABIERTA AL
ILMO. Sr. ALCALDE
DE MANACOR.
Ilmo Sr.:
Con alegría leía hace
unos días en un diario pro-
vincial, que el INSALUD,
había decidido destinar más
de 100 millones de pesetas
para la construcción en
nuestra querida Ciudad de
un "CENTRO DE SALUD";
noticia que es recogida por
varias publicaciones locales,
en posteriores fechas, cam-
biándose en alguna de ellas
el término de "Centro de
Salud" por el de "NUEVO
AMBULATORIO". Pero mi
alegría se truncaba en duda
y temor al leer el semana-
rio "MANACOR" del
pasado 9 de Marzo, el
cual publica los planos del
anteproyecto de dicha cons-
trucción (Al parecer en ma-
nos del regidor local Sr. Su-
reda), y contemplar que en
el mismo se incluyen nada
menos que SEIS CONSUL-
TORIOS PARA MEDICI-
NA GENERAL. Este temor,
que uno al del articulista
de la publicación citada, y
que a continuación inten-
taré razonarle, es el que,
con todo respeto, me lleva a
escribirle la presente car-
ta abierta.
¿Se ha dado cuenta,
Sr. Alcalde, que también los
médicos de cabecera, hoy
repartidos por la Ciudad, ve-
rán trasladada su consulta
al nuevo "Centro de Sa-
lud"...? Porque mi temor es
que en efecto de ello se tra-
ta, y lo fundamento en la
propia definición de "Cen-
tro de Salud" y en que, co-
mo le decía, ya en los pla-
nos del anteproyecto cita-
do figuran esos seis consul-
torios de Medicina General,
en los que repartidos a lo
largo de la jornada laboral,
dan cabida a todos los mé-
dicos de cabecera de que
hoy disponemos.
Y... ¿No cree ud, Sr.,
que ello supone un fuerte
paso atrás en la atención
médica de la población...?
Por si no está plenamente
convencido, permítame
que le argumente una serie
de inconvenientes que ello
acarrea:
A) MASIFICA lo que
hoy está diversificado en
consultorios privados, y
DESPERSONIFICA lo que
hoy está personificado y
perfectamente atendido.
Hoy ni Ud. ni yo ni ningún
ciudadano acudimos a la
"consulta número..." de
"... hora", sino al "consul-
torio del Dr....", que nos
atiende sin ninguna discri-
minación entre los que pa-
gamos la visita y los que no
lo hacemos "porque ya la
tenemos pagada", sin colas
ni aglomeraciones excesi-
vas, y por descontado SIN
PRISAS porque a las "..."
el médico debe abandonar
el consultorio, pues ya le
"toca" al otro médico...
¿Ha estado ud. en consul-
torios de este tipo?... ¿Y
en masificados, tipo Am-
bulatorio...?... ¿Verdad que
hay diferencia de trato...?.
Si tiene Ud. algún conoci-
do en la Ciudad de Inca
¿Por qué no le pregunta?.
Ellos han "sufrido" recien-
temente esta diferencia.
Es tan deficiente el sistema
que el propio PSOE, hoy
en el poder, en su progra-
ma electoral y en cuestión
sanitaria prometía DESMA-
SIFICAR LOS AMBULA-
TORIOS. Aunque a Ud. no
le atañe, es todo un sínto-
ma... ¿No cree...?
B) ¿Se ha dado cuenta,
Sr. Alcalde, dónde está
situado este nuevo "Centro
de Salud"...?. En las
afueras del pueblo y al otro
lado de la carretera de más
tránsito de toda la comar-
ca. Esto Sr., para mí, con
toda sinceridad es gravísi-
mo. Le agradecería repasa-
se Ud. la ubicación de és-
tos "Centros de Salud" ó
consultorios primarios (de
ésto se trata de incluir
consultas de Medicina Ge-
neral) en todas y cada una
de las poblaciones, y se dará
cuenta que siempre están in-
tegrados en el área que
atienden; incluso en la
capitales, cada barriada
cuenta con el suyo. Y eso es
así por propia definición,
porque es su única razón
lógica de existir, ya que a
ellos hay gentes, sobre todo
de "TERCERA EDAD"
que deben acudir con suma
frecuencia. Repase Ud. la
prensa provincial de éstos
días y verá el "tinglado"
que ha montado en Palma la
Asociación de vecinos de la
barriada "Virgen de Lluc"
contra el Insalud porque les
desplazan su consultorio
simplemente a la barriada
vecina...
¿Permitirá Ud. que
aquí seamos la excepción...?
¿Cuántas veces tendremos
que abandonar nuestro
quehacer cotidiano para
acompañar a nuestros mayo-
res al médico de cabecera...?
Le insisto una vez más
Señor, que aunque penoso,
no es lo mismo tener que
desplazarse "al otro lado del
pueblo" para que a uno le
visite el médico especialis-
ta (Caso de los Ambulato-
rios), que el médico de ca-
becera (caso de los "Centros
de Salud") por la razón
de que a los primeros se acu-
de normalmente muy de vez
en cuando, en cambio a los
segundos, como le decía,
hay gentes que lo tienen que
hacer muy frecuentemente.
C) ¿Por qué será, Sr.
Alcalde, que los propios mé-
dicos de la localidad, en re-
petidas ocasiones se han ma-
nifestado públicamente en
contra de éste proyecto, so-
bre todo por su ubica-
ción...?	 ¿No cree que
ellos conocen mejor que Ud.
y que yo, en que condicio-
nes tendrían que desarrollar
su trabajo...?. Si es tan evi-
dente que son ellos los exper-
tos en el tema... ¿Por qué
no apoyar su postura...?
D) ¿Sabe ud. cual es,
a mi juicio, la única venta-
ja que tenemos los pueblos
sobre las capitales en cues-
tión sanitaria?. Muy sim-
ple, la atención primaria,
en otras palabras, el médi-
co de cabecera, que aquí si
que, por lo menos hasta
ahora, puede comportarse
como tal, y aunque ello
comporta sacrificios por su
parte, por lo menos la po-
blación recibe una atención
mucho más personificada,
cálida, bien atendida, des.
masificada.., en suma mu-
cho más HUMANIZADA
que la que padecen las capi-
tales.
Y eso Sr., si Usted no
se mueve, si Usted no lo im-
pide, también lo perdere-
mos...
Créame que no es,
desde luego, mi intención
crear polémica sobre un te-
ma tan delicado y trascen-
dente sobre el que me atre-
vo a escribirle; ni tam-
poco entrar en suposicio-
nes políticas sobre si algún
partido político debe apun-
tarse algún "tanto" de que
un ente público haga inver-
siones en nuestra Ciudad.
Pretendo modesta y simple-
mente Señor, exponerle un
punto de vista que creo muy
generalizado, sobre algo que
puede ser muy negativo,
me atrevo a decir, que ver-
daderamente CATASTRO-
FICO para nuestra pobla-
ción. No entiendo que
gana el PUEBLO DE
MANACOR con ésta inver-
sión y en cambio si veo y
creo le razono, lo mucho
que pierde.
En mi opinión, y con
eso acabo, no es eso lo que
sanitariamente necesita-
mos, sino aparte la ya tan
cacareada CLINICA CO-
MARCAL que al parecer
nos niegan, por lo me-
nos que nos eviten despla-
zamientos a Palma, que nos
acerquen aquellas especia-
lidades de que hoy aún ca-
rece la COMARCA, pero
que no nos destruyan lo
que hoy tenemos muchí-
simo mejor que los propios
ciudadanos de la Capital.
Sinceramente, de Us-
ted depende, Señor Alcal-
de...
Atentamente
S.G.
N 
Coordinadora S'AGUIL
Mentre les possibilitats d'una guerra no es descartin,
els pa*issos no deixaran de preparar-se militarment de la ma-
nera més completa possible per tal d'afrontar-la amb totes
les probabilitats d'èxit. Així doncs no es podrá evitar que
!a ioventut sigui educada dins les tradicions militars i l'or-
gull nacional...L'armament no significa una afirmació de
pau sinó una preparació per a la guerra.
Albert Einstein
SE VENDE FINCA RUSTICA
1 cuarterada, agua propia y aperos
Informes: Tel. 55 06 49
•
ar Ca‘n
Joaquin
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PROXIMA APERTURA 26 MARZO
*******************************
Especialidad en tapas variadas
*******************************
C/ Puerto, núm. 2 - Pto . Cristo
SE ALQUILA O SE VENDE
LOCAL COMERCIAL, PL. SAN JAIIVIE
Informes: Día: 58 50 30
noche: 55 06 70
El G.O.B.-Manacor com
a membres d'un grup ecolo-
gista volem posar el nos-
tre gra d'arena en contra
de la construcció d'una ba-
se mikar als terrenys ano-
menats S'Aguila, dins la
marina de Llucmajor. La
nostra defesa de la natura-
lesa, en el sentit més ample
possible, ens obliga a
rebutjar totalment el pro-
jecte d'augmentar la força
militar a la nostra illa; les
raons són 'obvies, tant les
referides a la conservació
natural de la zona com a
les de lluita per la pau. Som
conscients de la gran dosi
de utopia que du el paci-
fisme però aquesta és ne-
cessària per dur enda-
vant una tasca tant impor-
tant, que arreu del món
pren cada dia més força.
Es amb aquestes petites
Salvem
«S'Aguila»
passes com, conjuntament
amb altres movilitzacions a
nivell internacional, es con-
seguirá fer que el poder mi-
litar vagi minvant. Es ne-
cessari que la gran massa
indecisa prengui conscièn-
cia de la manca de lli-
bertat de l'home davant
la gran maquinària militar,
els joves són obligats, con-
tra la seva voluntat, a apren-
dre de matar altres sers
humans maldament sigui
per ideals de defensa na-
cional. Ens hem de qües-
tionar també la utilitat
social de les elevadíssimes
despeses que representa
mantenir i equipar l'exer-
cit quan existeixen proble-
mes més dignes per solu-
cionar. No és gens facil
anar en contra del mili-
tarisme, unit des de fa
molt de temps a la his-
tenia de la humanitat, ad-
huc els governs
 democrà-
tics
 no poden actuar lliu-
rement damunt aquests
poders
 fàctics,
 així doncs
ha d'esser la resistència passi
va o la desobediència
la que faci possible pres-
sionar i fer cumplir la
voluntat davant els interes-
sos de les empreses d'arma-
ment que no deixaran d'usar
tots els mitjans possibles
per tal d'influir damunt
la gran majoria indecisa.
Per altra banda la teóri-
ca idea de l'exercit com
a defensor del poble és ben
contradictòria
 amb els
fets ja que a molts de
püssos el major perill
ve precisament dels mili-
tars.
No deixem que ens
prenguin un altre bocí de
Mallorca i esperem que
qualque dia redolin de
cap abaix aquelles bolles
que li varen sortir al Puig
Major fa un parell d'anys.
Des d'aquí demanam la
vostra col.laboració, dins
les possibilitats de cada un,
amb les activitats que orga-
nitzi la Coordinadora S'A-
GUILA LLIURE.
Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *
AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit
o
o
3
UNA SEGONA GLOSADA
A MANACOR
Com que a sa prime-
ra, que tengué lloc es mes
passat, tengué gran accepta-
ció i a petició general,
anit dissabte dia 23, se
celebrará sa SEGONA GLO-
SADA 1985 a càrrec de
Joan Planissi de Can Pica-
fort i Joan Mas de Maria
de la Salut.
Sabem que són més de
mitja dotzena de glosa-
dors nous de sa comarca
que vendran a fer-los
posar es mac enterra que
sa festa será molt anima-
da.
Sa funció començarà a
les vuit i mitja a n'Es Bar
Puigserver (Ca Na Ferrera)
i s'entrada com totes ses
testes que organitza Na Bár-
bara Ferrera, será comple-
tament gratis.
CONCERT DE LA CORAL
DELS ANTICS BLAVETS
DE LLUC
Per avui capvespre, dis-
sabte, está prevista l'actua-
ció de la Coral dels Antics
Blavets de Lluc, en con-
cert organitzat per l'Orques-
ta de Cambra "Ciudad de
Manacor". El director
de la coral és
 Vicenç Juan
Rubí i Pacte tendrá lloc
a l'església del Carme de
Porto Cristo. Un interes-
sant programa integra el
concert d'avui capvespre,
que recomanam a tots els
qui estimen la música.
NUMERO
EXTRAORDINARI DE LA
REVISTA "EL PISO DE
ARRIBA" DE LA SALLE
Els al.lots d'EGB de La
Salle que estan treballant,
entusiasmats, en la redacció
de la revista "El Piso de
Arriba", preparen un
número extra per les
vacances de Pasqua, que
dirigeix el petit perio-
dista Juan José M a-
teos, a cada cop dóna més
cabuda a articles en
llengua
 catalana. Ara ma-
teix publica el Curset
Elemental de Llengua, que
fa temps ja havia publicat
el setmanari Manacor.
Apa al.lots! El periodisme
de Manacor necessita el
vostre entusiasme.
HA COMENÇAT EL
CICLE DE MUSICA
RELIGIOSA A
MALLORCA
El passat dimarts dia 19
va
 començar el cicle de
MUSICA RELIGIOSA A
MALLORCA, evente enmar-
cat dins el conjunt d'ac-
tes musicals promoguts
pel Consell Insular amb mo-
tiu de l'ANY EUROPEU
DE LA MUSICA.
Aquest cicle de Músi-
ca Religiosa a Mallorca
consisteix en la interpreta-
ció del STABAT MATER,
del músic barroc G.B. Per-
golesi, a distints pobles
de Mallorca i a cura de
l'orquestra "Els Solistes
de Mallorca" i les solistes
Paula Rosselló —soprano-
¡ Eulàlia Salbanyá --con-
tralt— sota la batuta
del mestre Rafel Nadal.
El calendari d'ac-
tuacions és el següent: di-
marts passat, dia 19, a
Llubí. Avui dissabte,
a Montuïri. Demà, diu-
menge, a Calvià. El pro-
per dissabte dia 30,
a Capdepera. L'endemà, el
diumenge dia 31, a Sineu.
Dia 1 d'Abril a Mancor
de la Vall, dia 2 a Pollença
i dia 3 a Inca.
Marta Melis. Aquella
al.lota manacorina que fa
una partida d'anys va des-
tacar com a poetesa amb
un llibre avui exhaurit,
és notícia perquè,
 des-
prés d'haver passat una
temporada allunyada de
l'activitat
 literària, ara torna
a escriure. La sorpresa és
que no escriu poesia, sinó
narracions que mos agra-
dada veure ben prest edi-
tades.
Pere Riera, més cone-
gut per "Tormento", és
notícia perquè ha aconse-
guit la gesta més brillant
de la
 història
 del futbol
manacorí. El seu equip,
d'infantils, ha acabat la Hi-
ga, campió imbatut i ha
guanyat TOTS els partits
manco un que empataren.
Ets infantils de s'OLIM-
PIC han marcat més de 100
gols i han passat per la
Higa com que anar de pas-
seig. Peró darrera tot
això hi ha una tasca d'en-
trenador, de física, d'or-
ganització i de Club.
Enhorabona, Pere, a tu i als
col.laboradors.
Paula Rosselló. So-
prano manacorina, una de
les primeres veus mallor-
quines, ha aconseguit de la
Fundació March una be-
ca per anar a millorar la veu,.
i el cant a Milano (Itàlia)
pàtria dels millors mestres
del bel canto. La beca as-
signada per la fundació
March és de 10.000 dolars
americans lo que en pes-
setes significa l'hermosa
xifra d'un milió vuit-centes
mil pessetes. Enhorabona i
que s'estanca a Milà sigui
profitosa i ben prest po-
guem aplaudir Na Paula
com una de les grans estre-
lles del cant.
Gori Mateu. El fra-
re
 franciscà i sicóleg Gre-
gori Mateu és notícia per-
qué la setmana passada
va donar una conferencia a
l'associació de pares del
col.legi de Sant Francesc.
En Gori Mateu, en el trans-
curs de la xarla va anti-
cipar una notícia referi-
da a TV: Setmanalment, a
les dotze de la nit, se
passarà una pel.lícula eró-
tica.
Rafel Muntaner, és no-
tícia perquè és, sino
anam errat, Púnic regi-
dor manacorí que va ser uti-
litzat com a testimoni al ju-
dici interposat per Club del
Mar contra aquella po-
lémica i discutida obertura
de pliques en la concessió
de l'explotació de platges.
Lo cert és que aquest
afer, sigui net o sigui
brut, just ha servit, de
moment, per embrutir
la imatge dels pol ítics mana-
corins que hi varen inter-
venir. Recordem que varen
ser alguns els grups que
denunciaren la suposada
incorrecció.
Un sí gel segle XXi
Gràcies a Déu passaren
ja els temps del nacional -
catolicisme en que pel
simple fet d'una persona
neixer dins la geografia
espanyola era necessària-
ment creient.creient. Quedà enre-
ra l'època en qué l'him-
ne nacional era interpretat
a totes les processons en
què la majoria de persones
perteneixien a alguna de
les branques de l'Acció
Católica i la nostra re-
ligió era oficial per decret.
S'acabà l'etapa dels
Seminaris plens, les esglé-
sies de gom en gom, les
grans manifestacions reli-
gioses, les missions popu-
lars...eren altres temps.
I començaren a bufar
vents nous, vents que re-
frescarien l'aire estancat de
lustres i centúries. Aques-
tes bufades —com quasi to-
tes les realitats d'aquest
món— ens dugueren coses
bones com la democràcia,
l'Estat aconfessional, la Ili-
bertat religiosa, i altres no
tan bones corn el materia-
lisme, el pseudo -intelectua-
lisme, l'anticlericalisme etc.
I \ ingué la gran desbanda-
da en la que molts aban-
donaren les pràctiques reli-
gioses.
En aquells moments el
que "vestia" era el fet
d'un, proclamar-se no
-creient; aleshores els
temples quedaren gairebé
buits, amb quatre vells, un
parell de beates i els incon-
dicionals de sempre...D'a-
questa manera hi hem anat
vivint Ilarg temps. Perla des
del novembre de l'any 75 al
març del 85 han passat
quasi deu anys, i amb
aquests deu anys, shaL
produit un fet sociolbgic:
els al.lots que Ilavors tenien
vuit anys (Que per tant
eren uns nins) avui estan
a punt d'arribar a la ma-
joria d'edat i pertanyen a
una altra generació que no
és la del "beatum" (Amb
" perdó), ni la dels
dats" (També amb per-
dó). Aquest al.lots, jovesg ja, han crescut dins un
món ple de
 contradiccions
on tan normal és veure el
seu pare que va a missa,
com drogr-sej el seu com-
pany del col.legi.
Aquests joves d'ara són
els que quan se'ls parla de
Jesús, de la seva doctri-
na, del seu seguiment diuen
si o no; en som o no; m'in-
teressa o jo pas molt
"tio". I d'aquests joves n'hi
ha de les dues castes.
Tota aquesta llarga in-
troducció ha estat, amics
lectors, per contar-vos que
dissabte passat a Sant Llo-
renç hi va haver una troba-
da vocacional on hi parti-
ciparen 65 joves i al.lotes
més els seus animadors o
agents de pastoral coma
diuen ara. El mateix dia,
amb el mateix horari i te-
mática es trobaven tam-
bé per a celebrar una
jornada vocacional, més
de cent joves al Seminari'
Nou de Palma, trenta-cinc
a Santa Llucia de Mancor,
i quasi un centenar al San-
tuari de Ntra. Sra. de Con-
sólació de Santanyí. joves
entre els 16 i 22 anys que
afirmaven: "Que davant el
món que ens atrapa i la
societat de consum que
ens domina, davant el ma-
terialisme regnant, l'ús
de la droga creixent, la in-
satisfacció, l'avorriment,
la publicitat i la margina-
ció...nosal tres ens volem
unir per lluitar esforçada-
ment contra tot aixb
oferim una alternativa;
aquesta es diu Jesús".
"Volem vèncer
 la in-
humanitat amb la tendresa,
l'egoisme amb la gene-
rositat i l'amor, el materia-
lisme amb la fe, la violen-
cia amb la pau i respecte
a l'altre..."Moltes mos-
ques maten un ase" —dejen
humorísticament els joves—
Entre tots no podem can-
viar el món, peró sí, la
nostra realitat quotidiana
a Capdepera, Cala Ratja-
da, Sant Llorenç, Manacor,
Son Macià, Petra, MontuT-
ri"...Aix í s'expressaven
els joves a una jornada vo-
cacional on el treball es
conjugà amb la celebració,
i aquesta amb la festa.
"Pens que no hem de
caure dins triumfalismes
de moda, ni espiritualismes
que no condueixen enlloc,
perb tampoc tenim per-
qué haver de restar dins
les catacumbres com a
"bitxos raros". Aquesta era
l'opinió —compartida per
un servidor— d'un dels as-
sistents a la trobada voca-
cional, trobada que per cert
tenia un lema prou sug-
gestiu: "Un sí pel segle
XXI". Un Sí que des
d'ara ja pronuncien molts
de joves, un Sí, a la pau,
al servei dels altres, a la
senzillesa i austeritat i
per qué no dir-ho, un Si
a l'entrega generosa del mi-
nisteri sacerdotal, al- manco
per part d'alguns.
Andreu Gen ovart
Foto: Germans Forteza
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Vint petits artesans treballen a Tallma, el taller ocupacional del Centre
Joan Mes quida
TALLMA, un centre de treball
per als minusválids de Manacor
 i Comarca
Una de les tasques més desconegudes per al gran públic, que comença a conèixer el que significa el Centre
d'Educació Especial Joan Mesquida, és la que es du a terme al petit i modest taller ocupacional per als minus-
válids que acaben els seus estudis: Tallma —Tallers Manacor—, és un centre de treball, d'artesania i d'educa-
ció, on es fa compatible alió que la societat encara no ha acabat de comprendre: el minusvàlid i la feina. Tan-
ma demostra, des de la seva creació a la primaria de mil noucents setanta sis, que el minusvàlid és un element
que mereix i té un lloc dins la societat, sempre i quan li deixin un espai per a desenvolupar tot el que sap, tot
el que pot. Está clar, malgrat tot, que sense la tasca obscura dels monitors que en duen la responsabilitat, tot
això seria poc menys que impossible.
Perquè creim que la tasca de Tallma és molt important dins tot el que representa el Centre Joan Mesqui-
da i perquè també pensam que és injust que romangui dins la ignorancia quasi general, ens disposam, al present
treball, a donar a conèixer, una mica a fons, el treball que realitzen una vintena de petits artesans, enqua-
drats dins aquest centre ocupacional que es diu Tallma.
Després del Col.legi.
Una vegada consolidada
l'escola de minusválids de la
comarca de Manacor, es va
presentar un greu problema:
Qué és fa amb els joves
que acaben els estudis, que
ja no tenen edat per a seguir
dins l'escola? La resposta
no es va fer esperar, i a la
primaria de 1976 es posa
en marxa el primer projec-
te de taller ocupacional, de-
nominat Els Artesanets. Es
feien treballs senzills, de
fácil execució, sense ma-
quinària. Però amb el temps,
el taller va créixer en tots
els aspectes. Per una banda,
eren cada dia més els joves
que hi entraven a treballar;
per altra, era cada vegada
més important el grau de
qualificació, tan deis treba-
lladors com dels propis mo-
nitors. La resposta a la ne-
cessitat d'omplir, —d'ocu-
par— el temps del jove,
després de l'escola, era cla-
ra: el Taller Ocupacional.
Un taller amb limitacions
evidents, però en progressos
sensibles dia a dia.
El taller, en xifres.
Avui, el taller está en
mans de vint-i-tres treballa-
dors, —setze de Manacor,
tres d'Artà, un de Son Ser-
vera, un de Villafranca i dos
del Port de Manacor— que
realitzen la seva tasca sota la
direcció i la supervisió de
tres rnonisotors: En Miguel,
En Salvador i Na Pilar.
tres monitors
tres monitors: En Miguel,
En Salvador i 1\b: Pilar.
Cada un d'ells té perfecta-
ment delimitada la seva fei-
na. En Salvador es cuida
del transport escolar,
d'anar d'aquí i d'allà a
cercar i entregar les feines
quan pot, treballa dins
l'engranatge del taller. Na
Pilar té a cura seva la part
de lectura —no es pot per-
dre el que s'ha après a l'es-
cola— i la part educacio-
nal dels membres de Tall-
ma; En Miguel és el qui or-
ganitza i supervisa el tre-
ball. Malgrat aquesta
tribució de funcions que
hem fet, tots tres fan un
poc de tot i s'ajuden en
el que poden, intercan-
viant sovint les seves
missions: el que impor-
ta és que el taller funcio-
na i s'aconsegueix en un alt
percentatge.
Les edats dels treballa-
dors oscil.la entre els quin-
ze anys del darrer jovenet
que ha deixat l'escola fins
als cinquanta-quatre del més
veterà de tots.
En qué es treballa.
L'àmbit del seu treball
és una mica elàstic. Es tre-
balla en allò que es troba
per a treballar. No sempre
sobra la feina, no hi ha sein-
pre la mateixa feina i, so-
vint, s'ha de recórrer a l'ima-
ginació per a trobar una
ocupació mínimament ren-
table per a tots els elements
del taller. Una de les tas-
ques més freqüents és el de
selecció de materials —es ti-
ra el que es dolent i es dei-
xa el que és aprofitable—.
Aquesta labor es fa en per-
les i petites peces d'olive-
ra. Es fan treballs de joie-
ria i bijuteria —premsar
i troquelar—, es fan unes
peces rodones, decorades,
que serveixen per a posar-
hi damunt els tassons, es
foraden peces, es fan pun-
xes d'olivera per a les tor-
rades, tapets de cera per a
les orelles —aquesta feina
es fa íntegra dins Tallma:
pesar la cera, donar-li
forma, folrar-la d'un cotó
suau i empacar-la— i enfilar
perles.
L'horari de treball. és
de nou a dotze i mitja i
de tres a sis. Es treballa
tot l'any de dilluns a di-
vendres, menys unes va-
cacions ben merescudes
d 'estiu.
Poca rendabilitat.
La gent del taller es
queixa de la poca rendabi-
litat del seu treball. Es un
moment de crisi generalit-
zada i això repercuteix ne-
gativament en la quantitat
i en el preu de la feina. El
tipus de treball, ja per prin-
cipi, és poc retent perquè
precisa de molta manipu-
lació. La productivitat,
com és de suposar, és més
baixa de lo normal, no es
rendeix molt, però cada ú
amb el seu ritme aconse-
gueix el que es proposa.
En realitat, dins el taller
no hi ha pràcticament un
sol treballador amb un rit-
me equiparable al que es du
a altres empreses; però no
tot, dins aquest taller pecu-
liar, es fonamenta en la pro-
ductivitat. Hi ha altres
caires a considerar: l'edu-
cació i l'ocupació. I els
monitors es consideren sa-
tisfets en una cosa: hi ha
ordre i , salvant petites ex-
cepcions, no hi ha quasi
mai incidents que alterin el
ritme del taller. I això, tot
i tenint en compte que hi
ha gent problemática, però
mai •s'han tancat les portes
als més difícil, tothom hi té
cabuda.
Que es guanya.
A Tallma, es pot gua-
nyar de trescentes a mil
cinc centes pessetes a la
setmana. Això depèn una
mica de la productivitat de
cada ú. Si surt una feina un
poc retent i qualcú guanya
més, se li paga més. Però
es parteix del mínim de tres-
centes pessetes, tant si un
treballa molt com poc.
Cada divendres hom troba
el seu sobret tancat. Tots
ells saben que són útils a la
societat i el seu guany, —so-
vint simbòlic— és un esperó
que els duu a superar-se.
Deficiències.
Els monitors es quei-
xen d'una sèrie de defi-
ciències, com és la manca
de serveis al mateix pis.
Tallma ocupa part de la
segona planta del Parc
Municipal i han d'emprar
els del primer pis que, per
cert, quan hi anàrem, te-
nien un aspecte poc presen-
table, ja que el dia abans hi
havia hagut la festa de Sa
Rua i ningú s'havia cuidat,
encara, d'anar a adesar-los.
Es queixen, també, de les di-
ficultats amb el transport.
Els treballadors de fora po-
ble venen amb els qui estu-
dien al Centre Joan Mesqui-
da. Quan s'acaba el curs,
s'acaba el transport esco-
lar i cada u s'ha de procu-
rar el seu propi majá de
transport, així com el di-
nar. Ells creuen que són
els grans desconeguts de
l'organització; que el ta-
ller Tallma no es coneix
tots just dins Manacor. Els
dirigents del taller creuen
que Aproscom hauria de
fer un esforç per donar a
conèixer la tasca de Tall-
ma per qué deixi de ser un
estrany.
Aquest treball, aquest
petit reportatge, potser
així ho voldríem— hauria de
ser la primera passa per
aconseguir aquesta projec-
ció i aquest pes específic
que Tallma mereix tenir
no tan sols dins l'orga-
nització del Centre Joan
Mesquida, sinó també dins
tota la societat manacori-
na.
Antoni Tugores
Fotos: Jaume Ramis.
MERCAT DE
S'ANTIGOR
Invita al pueblo de Manacor y
Comarca a la
INAUG ACION
Día 26 de Marzo A las 18'30 h.
A partir del 27 abierto al público de 7 a 13'30
C. Unidad y Mancadas	 MANACOR
Ana María Ruiz.
Il.lustració:
Maria del Mar Riera.
Hermano traidor
En el bar había muy
poca animación, Terry se
encontraba sentado en la
barra tomando café, con la
cabeza hundida entre los
brazos. No podía desterrar
de su cabeza la terrible idea
de que Carol estuviese en
peligro. Recordaba con
ansiedad como el día an-
terior se habían citado pa-
ra verse al día siguiente, ci-
ta a la que Carol nunca acu-
diría. La conocía muy bien
y sabía que nunca faltaba
a sus citas y menos a las
de él.
Creía conocer poco más
o menos la vida de su ami-
ga, sabía que Carol proce-
día de una familia pobre,
que tenía un hermano con
el que nunca se había lleva-
do demasiado bien, que
se había casado con un
millonario, el cual después
de unos arios la había deja-
do. Después de separarse de
su marido, había tenido éxi-
to en los negocios y era
la propietaria de una im-
portante red de boutiques
de alta costura.
Terry levantó la cabe-
za, bebió de un sorbo el
café y salió del bar y co-
mo un sonámbulo empezó
a andar, dándole vueltas en
la cabeza al mismo tema. •
Se alteró al oír un coche
aproximarse, el vehículo se
detuvo frente a él y salió
un muchacho que se aba-
lanzó sobre él:
-¿Vamos, dígame lo
que le ha hecho a mi her-
mana? ¡Maldito desgra-
ciado!.
El muchacho estaba fu-
rioso pero Terry consiguó
reducirle.
-Tengo una mala noti-
cia para ti: no sé donde está
tu hermana, pero te pro-
meto que no descansaré has-
ta que la encuentre.
En los ojos de Alex se
dibujó un miedo horrible ;_rQ
a algo, que Terry no enten-
día.
-¿Cómo sabes que tu
hermana ha desaparecido?
-Esta mañana no se pre-
sentó en la oficina, me ex-
trañé pues cuando falta me
avisa de antemano, telefo-
neé a su apartamento sin
obtener respuesta, enton-
ces empecé a preocuparme,
fuí a su apartamento y lo
encontre todo revuelto, pre-
gunté a la vecina y me di-
jo que anoche la había vis-
to con Usted. Y aquí estoy.
-¿Sospechas de alguien
más?
-Pues.., si no es usted...,
no puede ser otro más que
William. El quería mucho
a mi hermana y ella lo aban-
donó, y William es un hom-
bre muy terco.
Terry no sabía lo que
pensar, conocía la historia
que le había contado Alex,
pero la conocía como se la
había contado Carol, y evi-
dentemente confiaba más en
la versión de Carol.
-Bueno muchacho,
¿Qué te parece si vamos a
su apartamento a echar un
vistazo?
-No... yo... creo que
no es necesario. Lo que te-
nemos que hacer es buscar-
la, pero creo que lo mejor
sería que nos separáramos.
-Bueno, de acuerdo,
hasta luego, nos vemos en
el Bar de Tom a las nueve
de la mañana.
Terry se apresuró para
dirigirse al apartamento, le
intrigaba lo que pudiera ha-
cer allí que Alex no quería
que viera.
No encontró nada re-
vuelto como le había dicho
Alex, la cama estaba deshe-
cha, lb que indicaba que
Carol había dormido allí,
el reloj estaba puesto para
sonar a las ocho de la maña-
na y había sonado, el pi-
jama estaba colocado sobre
la silla, lo que indicaba
que Carol no había sido
levanta de la cama con pri-
sas. Terry estaba total-
mente confundido y deci-
dió ir a ver a la portera.
-Buenos días, señora,
¿ha visto usted salir esta
mañana a la señorita Carol,
la del tercero B?
-Sí, la vi salir, iba con
su hermano, pero ellos no
me vieron a mí.
-Muchas gracias, seño-
ra.
Pasó la noche dándole
vueltas al asunto, intentan-
do encontrar una solución.
Llegaron las nueve y
fue hacia el Bar para reunir-
se con Alex:
-Buenos días Terry,
¿has encontrado algo, una
pista?
-Sí creo saber quien
tiene a tu hermana.
-¿Qué te parece si sali-
mos y hablamos fuera?
-De acuerdo.
Los dos muchachos
salieron a la calle.
-¿Y bien, qué sabes?
-Creo que el que tiene
a tu hermana eres tú, no sé
porqué motivo, pero estoy
convencido que tú eres el
cretino...
Alex se apresuró a sa-
car un revólver del bolsi-
llo y apuntando a Terry di-
jo:
-Bueno, tu ya sabes de-
masiado, ahora te reunirás
con mi hermana, compren-
derás que no puedo consen-
tir que sigas atormentándo-
te por ella.
Se trasladaron a una
gran casa de campo, una vez
allí Alex introdujo a Terry
en la habitación donde se
encontraba Carol.
-Hermanita, te traigo
1
 una buena compañía.
-Carol, ¿cómo estás?
-Bien.
-¿Qué es lo que quie-
re tu hermano?
-Quiere dinero.
-¿Se lo has dado?
-No, lo quiere todo,
quiere que ponga la com-
pañía a su nombre y eso no
lo haré nunca pues he teni-
do que sufrir mucho para
llegar donde estoy.
-Bien, no te preocupes
conseguiremos escapar.
Alex había consegui-
do cogerlos a los dos y no
temía, pensaba que nunca
podría escapar.
-Alex, Alex, abre, tu
hermana está muy mal!.
-¿Qué es lo que le pa-
sa?
-Abre, ¡maldito seas!.
¿Qué tienes dentro de ti?,
¿serás capaz de dejar morir
a tu propia hermana?
Alex, sin pensarlo abrió
la puerta, Terry le golpeó
con una silla en la cabeza y
quedó inconsciente. Cerra-
ron la puerta y huyeron a
toda Prisa.
-Lo conseguiremos.
-Sí, gracias Terry.
Cuando llegaron a la
ciudad fueron directamente
a la policía, Alex fue dete-
nido. Carol consiguió el di-
vorcio y se casó con Terry.
comenqnno-
VIAJE GRATIS CON VIAJES ANKAIRE
y EDICIONS MANACOR a:
" ANDORRA "
SOTEO DE UN VIAJE PARA DOS PERSONAS EN
SEMANA SANTA A ANDORRA
c=.=,	 L—=	 M•
Salida el 3 de Abril de 1985. Regreso el 8
de Abril.
Estancia en hotel *** en Régimen de Me-
dia Pensión.
Excursión a Pas de la Casa.
* * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * ** ** * * ** ** * * *
Sorteo a celebrar ante notario el 30 de
Marzo de 1985, a las 12 h. En los locales
de Viajes Ankaire S.A.
Feliz viaje via
TURAVIA         
rió                       
"1:A:'*****************************.****
PARA LOS CLIENTES DE
VIAJES ANKAIRE
EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
LARGA DISTANCIA. A AMERICA,
ASIA, AFRICA, etc.... z
* * * * *	 * * *	 * * *	 * * *	 * * *	 * * *	 * * *	 * * * * * *	 * * *	 * * *	 * *   
"SOLLER EN TREN" 
DOMINGO 14 DE ABRIL (Domingo del ángel).
SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MANACOR
SALIDA:
Porto Cristo (Parada autocar) 8,30 h.
Manacor (Pl. Ramón Llull) 8,45 h.
PRECIO POR PERSONA: 1.625 pts.
PRECIO ESPECIAL NIÑOS: 1.250 pts.
Arroz Brut
Escalope con patatas
Vino, agua
postre
Café y copa.
ITINERARIO:
Porto Cristo - Manacor
Palma (Palma-Soller
en tren) - Sóller,
Pto. Sóller
(opcional en tranvía).
Comida en Rte Sol y Sombra en Pto. Sóller, Deyá -Valldemossa
(visita jardines de la Cartuja) - Palma - Arenal (vista panorámica)
Manacor - Porto Cristo.
¡ ¡EL TREN MAS ANTIGUO Y ALEGRE DE MALLORCA!!
Menú
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.
Instalaciones eléctricas y
sanitarias
Instalador autorizado por D.I.B.
C.A.'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82
WW/	 •n:, M. •:
Noticies d'aquí i noticies d'allà
Paisatge andalús i cultura mossárab.idues vistes que recrearan la vista.
Eleccions en el Centre
Cultural.
Tal com marquen els es-
tatuts de l'entitat, hi ha re-
novació dels càrrecs de Pre-
sident, tresorer i vocals 2 i
4, Els socis hem rebut la
convocatoria de l'Assem-
blea General a celebrar el
proper dia 3U de març
a les 8,30 hores en prime-
ra convocatòria i una hora
després en segona. El lloc se-
rá en el Saló Parroquial.
La junta directiva prega
l'assistència.
Senyalitzacions.
Dimarts passat i respo-
nent a una petició de l'as-
sociació de Veins, feta en
el seu dia, el "cabo" de la
policia municipal Sr. I ru-
yols i el Delegat Municipal
de Son
 Macià varen recór-
rer els punts conflictius
del poble on El ha discs de
circulació o bé miralls.
Els resultats d'aquest
informe va donar les se-
güents conclusions: un mi-
rall a la volta de Can Fer-
randell del camí de Sa Mo-
la i un altre a l'encreua-
ment del carrer Sol i la
carretera de Cales un
"stop" a l'encreuament
entre el carrer Sa Central
i el del Puig d'Alanar, el
canvi oe situació del disc de
limitació
 de velocitat en-
trant per la carretera ce Ca-
les, concretament
 passarà
del lloc actual (vora el ca-
mí de Son Llodrá) a l'en-
trada de la mateixa carre-
tera i finalment se can-
viaran els discs d'entrada a
la zona escolar, tant el de
Ca Ses Monges com el de
l'escola "Pere Garau".
El viatge per Andalusia.
Fi viatge d'estudis pro-
gramat pels, al.lots de segona
etapa d'EGB de l'escola té
com a data de comença-
ment el diumenge dia '24 de
març. Ja veim els pares i
familiars despedint l'al.lo-
tea en el moll de Ciutat. El
viatge d'estudis per aquelles
terres andaluses pensam que
ofereix una gamma molt ri-
ca d'aspectes culturals. Tant
Granada amb l'Alhambra
com Córdoba amb la Mes-
quita, com la capital d'An-
dalusia amb la Giralda ofe-
reixen un lloc extraordina-
ri per veure l'aportació de
la cultura mossàrab a Espa-
nya.
En Gabriel Mala i el Ilum
que fa falta a l'Església.
A la sortida del fune-
ral p'En Gabriel Pascual
Sureda se va posar una ve-
gada més en evidència la
manca d'un llum a la sorti-
da de l'església. Són molts
que troben aquesta ne-
cessitat. Seria ben rebut
per tothom, sobretot per la
gent vella.
I ja que parlam d'En
Gabriel Mala, oir que J on
macla en ple h va fer molt
de cas tal com se va posar
de manifest amb l'assisten-
cia del funeral. En Gabriel
era una persona voluntariosa
que com a bon macianer
s'ho tenia ben guanyat. La
seva carrossa per les festes
de Sant Antoni era ben se-
gura. Gràcies per tot. Adéu
Biel.
Oferta de compra.
En Nadal Gomila Va-
quer ha ofertat a l'Ajunta-
ment la venda del solar per
fer-hi el local social de l'As-
sociació de Verns de Son
Macià. El tema está en estu-
di de cara al pressupost
d'enguany.
Vetlada de teatre, música i
màgia.
En el saló parroquial
de Son Maca va tenir lloc
dilluns dia 18 de març a
les 8,30 del vespre una vet-
lada organitzada pels alum-
nes de l'escola "Pere Garau"
amb mtenció de recaptar
diners per al viatge d'estu-
dis. Un acte que en un prin-
cipi estava previst i que al
final no se va poder re-
presentar fou "Ous de so-
mera". La causa va esser
que En Joan Llinàs está
escioveant un grip. A
més de repetir "la consul-
ta d'im metge", i altres ac-
tuacions de carácter musi-
cal a càrrec dels al.lots.
Després d'aquestes
actuacions tengué lloc la
magia de l'il.lusionista de
Cales de Mallorca Senyor
JUSVERD. Es de desta-
car el nivell d'aquest
 màgic
deixeble de l'índi "Ojo
Plano". En definitiva ens
oferiren una vetlada per
recordar. Per acabar i des-
prés de la cançó d'en
Pepe Rubio, també de
Cales de Mallorca els al.lots
ens oferiren la cançó de la
Balenguera. Així va aca-
bar la vetlada.
Tiá Sureda.
ervera 	
La voz de la juventud en Son Servera
Un grupo de chicos/as,
orientados por los futuros
monitores oficiales, monta-
dores de festivales, profe-
sores de canto, baile...
componentes del GRUP
D'ESPLAI de nuestro pue-
blo; están llevando a
cabo una serie de en-
trevistas a personajes o en-
tidades que los mismos
chicos /as consideran de im-
portancia.
Este grupo se autode-
nomina "La voz de la Ju-
ventud en Son Servera"
y ha nacido, repito, bajo
la tutela de este estupendo
grupo d'esplai, con motivo
del Año Internacional de la
Juventud; actualmente ha
llevado a cabo dos entre-
vistas; una al Alcalde, de
buen recuerdo y ya comen-
tada en la revista SA FONT;
y otra al Delegado de Cul-
tura Lorenzo Ferragut,
que una vez más hizo
gala de su sencillez, pero
EFICACIA, de su rapidez
en contestar, pero CONVIN-
CENTE y de su sentido de
EQUIPO que tiene en el
desarrollo de su labor que
enreda muchos campos
para llegar a un solo nom-
bre CULTU RA.
Este	 grupo,	 precisa-
mente estuvo el sábado día
,16 en Lluc para entrevistar
al Director de los Blauets
y hacer una composición de
lugar (nunca mejor dicho)
del Monasterio.
En el próximo número
de Manacor Comarcal
comentaremos esta visita!!!
Al grupo recién creado le
deseamos mucha suerte
en esta árdua y difícil
tarea que han empren-
dido en este año que es
como recordarán El
Año internacional de la
Juventud.
REUNION DE LA
COMISION DE TURISMO
Hay que significar la
importancia de una reu-
nión que tuvo lugar el día
trece, miércoles en la
oficina municipal de
Turismo, y donde se reu-
nió, con conocimiento del
Alcalde, la Comisión de
Turismo, presidida por
Bernardo Sard y tenien-
do como Comisionados
a Enrique Romero y Luís
Baudil; la responsable
eventual de dicha ofici-
na ofreció un balance del
año 1.984 y se acordaron
los siguientes puntos: 1.-La
creación de un folleto pro-
pio informativo que sea de
precio muy asequible y que
el turista esté muy infor-
mado, se habló de te-
mas referentes a horarios,
adquisición de material pa-
ra promoción de la zona y
la conveniencia de reu-
nirse una vez al mes dicha
Comisión de Turismo para
conocer el informe de tra-
bajo mensual y
funcionamiento de dicha
Oficina. Esperemos que to-
do lo acordado se lleve a
cabo ya que el fruto
que de ello se saque re-
dundará en bien de todos.
VENDO ATICO
EDIFICIO "ES RIUET" So. A.
(Porto Cristo)
Informes: Paseo La Concha, 22 - P. Cristo
Pompas Fúneb res
de.Pdanacg; LA
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.
( CON FUEGO DE LEÑA)
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
Llull 	 8
Varela 	 5
Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Company 	 3
M.A. Nadal
	 1
Loren 	 1
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Podo Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
o ena
U.D. Levante - C.D. Manacor
No perder puede ser la salvación
Los rojiblancos, con moral de victoria
Con la importante vic-
toria conseguida ante el
Ceuta, que aleja momenta-
neamente al Manacor de los
lugares de descenso. El
equipo rojiblanco visita ma-
ñana a la U.D. Levante,
equipo éste que parece
no encontrarse en su me-
jor momento.
Nada menos que siete
jornadas sin conocer la
derrota lleva el Manacor,
lo que ha supuesto para los
jugadores y técnico una gran
inyección de moral, y tam-
bién el que el equipo jue-
gue más tranquilo, con más
seriedad, se amarre mejor en
defensa y se fructifiquen las
ocasiones de gol. La eufo-
ria y moral del equipo
rojiblanco es alta, pero
lo más importante es que los
jugadores son conscientes
de la situación real en que
se encuentra el equipo, si-
guen trabajando y sacrifi-
cándose diariamente en los
entrenos para intentar llegar
cada jornada al cami-
no de la salvación definitiva
de la categoría.
El partido de mañana
ante el Levante, puede ser
de vital importancia si el
Manacor consigue empatar
o ganar el partido, pues
un resultado positivo po-
dría suponer el conservar
la categoría de forma casi
definitiva, ya que al Le-
vante se le ganó en Na Ca-
pellera por dos goles a uno,
y un resultado favorable
al equipo manacorense
le supondría el tener a su
favor el golaveraje particu-
lar con los valencianos.
Durante el transcurso
de esta semana los compo-
nentes de la plantilla ro-
jiblanca no han podido
entrenar con normalidad,
por estar el terreno de juego
impracticable debido a las
fuertes lluvias caídas. Los le-
sionados Torreblanca y Se-
bastián han progresado bas-
tante en su recuperación y
es probable que el jugador
catalán ya se desplace a
Valencia, aunque sólo será
alineado en caso de extre-
ma necesidad, para no for-
zar su recuperación. Ga-
briel Company que no pudo
jugar el pasado domingo por
estar algo tocado, se ha re-
cuperado en el transcurso
de esta semana y está en
perfectas condiciones para
jugar.
Si no hay novedades de
última hora parece que Juan
Company ya tiene decidido
el once inicial que se en-
frente al Levante, que será
el formado por Molió en la
puerta; Mesquida, Matías,
Patino y Lima en la defen-
sa; Zurdo, Varela, M.A. Na-
dal y Loren en la medu-
lar; Company o Ramos y
Llull en el ataque.
El Levante equipo re-
cién ascendido como el
Manacor, empezó la actual
temporada con bombo y
platillo haciendo fichajes
sonados, siendo la meta
de la directiva el conse-
guir el ascenso a Segunda A.
Pero las cosas tanto en el
plano deportivo como en el
económico, ha habido el
consecuente cambio de en-
trenador, se cesó a Carrión
que fue sustituido por Pa-
chín, pero las cosas no
han mejorado, y han teni-
do que rescindir bastantes
contratos con los jugado-
res que tenían ficha alta. El
Levante que empezó la liga
como gallito se encuentra
en la actualidad en la zona
baja de la tabla con veinti-
cinco puntos, dos más que
el Manacor y tres negativos.
Pachín entrenador del
Levante aún no tiene decidi-
do el once que se enfrente
al Manacor, ya que está a la
espera de ver si se recupera
algún lesionado y además
cuenta con dos o tres bajas
por acumulación de tar-
jetas y la del central
Agustín que fue expulsado
el pasado domingo en Tala-
vera.
Este interesante parti-
do dará comienzo a las cin-
co 'de la tarde en el Nuevo
Estadio del Levante y el ár-
bitro designado para dirigir
el mismo será el Sr. Ray-
naldo Guerra del Colegio
Andaluz.
Felip Barba.
PUIGROS
****************** *****************
SERVICIO OFICIAL
MANACOR Y COMARCA
Maquina HIELO SCOSTMAN
MIIIMM111•11n1111OFERTA ESPECIAL
SUZUICI
LMCI- IU]VER
Especialistas en
 CITROEN
 A
c/. Ramón Franco, 32
Teléfono 55 41 06 MANACOR
Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.
C/ Ebro, 7- A- Tel. 55 27 13 - Manacor
N
MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS
MODELO
Y POTENCIA
COMPRESOR
TAMAÑO
CUBITOS
Prod.
KG/24H
Capac.
Cabina
STANDARD
AIRE
XAE)
PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA
ACM-25 -1/5 C.V. Mediano 10 3,5 140.900 119.765'-- s`b _
ACM - 35 - 1/5 C V. Mediano 16 9 159.500 135.5751-- k,'
ACM-55 - 1/5 C.V. Mediano 25 13 220.400 187.340'-- 41)
ACM-85 - 3/8 C.V. Mediano 35 17 274.600 4233.410'--
	
Zyz
x %
ACM - 125 - 1/2 C.V. Mediano 70 30 349.300 296 . 905 ' --
e,015
ACL-225 -1 c.v. Grande 115 70 504.800 429 . 080 ' - - <1:1
MCL-20
	 2 CV Grande 210 - 710.700 604.095° — i
SERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO
	 18 2,fios de experiencit
des seus sopars. Convida
sa premsa. Superbarba li va
fer una gran nota, per() hi
va haver qui li va fer es boi-
cot. Toni, qué li havies do-
nat poc menjar a aquest?
Per s'Estrúmbol.
Es bruixot del Manacor.
El Manacor s'ho ha cre-
gut que és un bon equip,
des d'un dia que en Toni
Pasqual els ho va dir. Gua-
nyarem dins Parla de 3-0, i
dali. Guanyarem al Ceuta,
jas! i ara puntuaran dins Le-
vante. Sa putada es que si
el Manacor se salva tota
sa plantilla vol obligar a En
Toni Pasqual a menjar carn.
Un dia és un dia, mos deia
es capita.
Cid-Piter Campeador.
En Piter és com El Cid,
que fins i tot quan la té
molla fa fer suquet a ses
al.lotes i a n'es contraris
també, perquè s'entrena-
dor del Ceuta l'havia so-
miat tota sa setmana, li va
posar 2 marcadors-2 enca-
ra els va entaferrar es gol.
Això, quan un té bona fa-
ma...
Xisco Riera.
L'any
es ronsero o estava lesio-
nat,
 però enguany li ha
anat tant bé que el segues-
sin an es banquet que quan
surt és es millor. Diumenge
passat va fer lo que va vo-
ler. Va comandar enmig des
camp, va dirigir s'atac- i va
participar en sa jugada des
gol. Des que va sortir En
Xisco el Manacor va canviar
sa mentalitat de joc. En
Venables Company no ho
veu a això per?) don Mateu
li haurà
 de dir.
RadioBarba protesta.
Diumenge passat, quan
En Ravanetto va pagar ses
altres 100.000 pts a n'es
Delegat del Manacor, per sa
victòria front al Ceuta, Ra-
diobarba va demanar part
perquè diu que a Ell l'uti-
litzen corn periodista-obje-
to i ningú pensa que fa
més feina que es jugadors.
Si no li donen part de ses
primes farà vaga de cròni-
ques.
Toni Perdutti.
En Toni Perdut sap que
ha de fer perquè se parli
Mini Tupamaro.
Tan alegres i confiats
anaven es jugadors del
Manacor diumenge a vespre
que es va produir un atemp-
tat polític molt violent, en-
cara que just ha tengut ac-
cés a ell s'Estrúmbol perquè
sa poli el duu amagat. Es
Tupamaro del Manacor, o si-
gui en mini-Maties va dis-
parar amb una botella de
xampany contra en Biel
Bosch. Ja sabeu que En
Maties no pot veure aques-
ta gent d'AP que cada dia
mos puja ets impostos.
En Toni Mesquida.
Va ser s'atracció del
Manacor s'altre dia que ve-
nia a festejar i va arribar
amb un dit embenat perquè
el s'havia enclòs. On l'ha-
vies posat, pibe? aprèn d'En
PIter, que no s'enganxa mai.
Un mal batle.
Si el Manacor deva-
lla será per cupa des Bat-
le Homar que no sap aju-
dar a s'equip. N'Huerta
sí que se defensa, però en
Biel de deu dies nou sols no
va an es futbol i quan
va, ni piula. Que aprengui
des Batle d'ALAIOR que
quan es árbits no fan gua-
nyar es seu equip els fa tan-
car dins sa presó. Això són
batles, lo demés són alió
que ja pensau...
passat, o feia
¿NECESITA DINERO?
SE LO OFRECEMOS EN 24 h.
Préstamos personales,
hipotecas, etc.
Se necesitan colaboradores
Manacor y Comarca.
Teléfono: 55 44 10 
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
Porto Cristo
Sábado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
J azz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster . Al piano César Oliver
Especialidades: 
MARISCOS y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS
2CLGAG Ce UMONES— FIESTAS SOCIALES
LanciaIRME, 12 Autobianchi
Tel. 55 01 61Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2
MANACOR
TELEF, 55 38 59
CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELE.F. 55
 35 6,15
SERVICIO POMPAS FUNEBRES
MARTI
	SEGUI
SERVICIO PERMANENTE
AUTO VENTA MANACOR
VENTA: COCHES REVISADOS CON GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN ESTADO DE VENTA.
Opel Corsa Luxus PM-X
Renault 5 TS PM-K
Renault 4 TL PM-K
Renault 4 PM-E
Renault 4 PM-D
Renault 7 TL PM-K
Renault 12 año 71.
Ford Taunus 2.000 rojo PM-T
Ford Super Sport 1.300 PM-S
Ford Fiesta Ghia PM-T
Ford fiesta PM-Y
Ford Fiesta PM-M
Seat Panda PM-V
Seat Fura PM-Y
Citroen GS Palas PM-J
Citroen Mehari PM-L
Citroen Dyane PM-J
Citroen furgoneta PM-V
Citroen furgoneta PM-S
Peugeot 505 PM-U
Peugeot 405 PM-N
Peugeot 504-D PM-N
Lancia coupe PM-0 -
Vespa 200 PM-U
TURBOS-INYECCION-VOLUNIEX.
Ritmo abarth 130-TC
Lancia Delta HF Turbo
Argenta inyección
Argenta volumex
Autobianchi Abarth
Trevi volumex.
DIESEL-TURBOS
Fiat uno diesel 3 y 5 p.
Fiat regata 1.700
Fiat regata 1.900
Fiat argenta 2.500
Fiat argenta turbo 2,5
Furgon ducato 2.500
(10 versiones).
ATMOSFERICOS.
Fiat uno 45
Fiat uno S-55 3 y 5 p.
Fiat uno S-70 3 y 5 p.
Fiat regata ES
Fiat regata 100-S
Autobianchi junior
Autobianchi EX
,-1L173, \TR()S
RESTAURANTE
ALBATROS
**************
PORTO
CRISTO
NOVO
***************
Telefono 57 04 79
1 ***************
Comunica a sus
clientes y amigos que
está de nuevo a
su servicio, ofreciéndoles
sus especialidades en:
CARNES FRESCAS
Y
PESCADOS FRESCOS
•
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Las posibilidades del C.D. Manacor
FUERA
Linares
Hospitalet
Badajoz
Marbella
A falta de nueve jor-
nadas para terminar la liga,
vamos a intentar analizar las
posibilidades del Manacor
y de los otros equipos que
están en la misma situa-
ción del equipo rojiblan-
co.
No vamos a jugar a
pitonisos, sino que vamos
a presentar un esquema de
los partidos que restan, y
que cada uno haga sus nú-
meros y conjeturas de las
posibilidades que pueda te-
ner el Manacor.
La clasificación actual
de los últimos seis clasifica-
dos es la siguiente:
15.Levante 23-3
16.Manacor 21-5
17.Parla 21-5
18.Badajoz 22-8
19 Marbella 22-8
20. Antequerano 22-8
Y los partidos que res-
tan a estos seis equipos
son los siguientes:
LEVANTE
CASA	 FUERA
Manacor	 Rayo Vallecano
Linares	 Poblense
Jerez
Alcalá
Badajoz.
MANACOR:
CASA
Alcoyano
Talavera
Linense
Linares
Hospitalet.
PARLA:
CASA
Jerez
Alcalá
Albacete
Orihuela
Antequerano.
BADAJOZ.
CASA
Orihuela
Antequerano
Parla
Alcoyano
MARBELLA
CASA
Badajoz
Linense
ANTEQUERANO:
CASA	 FUERA
Albacete	 Alcalá
Orihuela	 Badajoz
Marbella	 Linense
Jaen	 Algeciras
Parla
FUERA
Marbella
Algeciras
Jaen
Ceuta
Levante
FUERA
Albacete
Orihuela
Algeciras	 Antequerano
Parla	 Jaen
Ceuta
Hospitalet
Albacete
FUERA
Levante
Rayo Vallecano
Poblense
Jerez
CAMPO MUNICIPAL
DE DEPORTES  Am NACOR
Sabado 23 MARZO
A Las 115'00 tioress ALEVINES
AVANCE o LA SALLE
A Las u'oto nono JUVENILES P Nacional
MALLORCA ,
OLIMPIC - A o3
Bajo la organización del Club Sant Joan de Voleibol mañana se celebra el
VI Semi-Maraton de Sant Joan
Entrevista a Andrés Gelabert, asesor deportivo
de la prueba
Por sexto año canse-
eu vo mañana do-
mingo día 24 se celebra en
Sant Joan el Sem i-
M araton correspondiente al
presente año. Desde hace
tres años la organiza-
ción del Semi- Maraton co-
rre a cargo del Club
Sant Joan de Voleibol,
entidad deportiva presi-
dida por Catalina Company
Mas, que cuenta con el ase-
soramiento técnico y depor-
tivo de Andrés Gelabert,
gran aficionado al atle-
tismo, al cual hemos en-
trevistado.
-Andrés, ¿qué se pre-
tende con este Semi -Ma-
raton?
-Fomentar el espí-
ritu deportivo de Balea-
res.
-¿Quién puede parti-
cipar en esta prueba?
-Está abierta a todo
el que quiera participar.
-¿Pensáis seguir orga-
nizando en años sucesivos
este Semi -Maraton?
-Sí, mientras las cosas
vayan bien y no nos canse-
mos.
-¿Tenéis ayudas ofi-
ciales?
-Sí, la de la Comuni-
dad Autónoma y la del
Ayuntamiento.
-¿Responde el pueblo
de Sant Joan a esta manifes-
tación deportiva?
Andrés Gelabert, asesor
deportivo de ¡aprueba.
-El pueblo acude en
masa a presenciar la carre-
ra.
La prueba está abier-
ta a todos los atletas fede-
rados y no federados, así
como a todos los alum-
nos de centros escolares.
Para inscribirse a la
citada competición se po-
drá hacer hasta media ho-
ra antes de la carrera o lla-
mando de 19 a 22 a los te-
léfonos de Sant Joan
52 61 32 y 52 61 01.
A continuación les ofre-
cemos un programa de las
carreras a disputar, así
como un plano del reco-
rrido de este VI Semi-
Maraton de Sant Joan.
Felip Barba
RECORREGUT
A - Sortida: Sol, J. Antonio,
Consolación Meta 800 m.
B Sortida: Sol, J. Antonio,
Manacór, P. Ginard, Major.
Meta 1300 m,
C - Sortida: Sol, J. Ant. Conso-
lación, Comí Garrover, Comí
d'Horta, Manacor, P. Ginard,
Major,. Meta 4 200 m.
Comí d'Hor ta
N. 	 Hora
1.°	 930
2.°	 9'40
3.°	 9'50
4.°	 10'-
5°	 1015
6.°	 1030
7.°	 1045
8.°	 11'-
9°	 1115
10 . 0	 1130
11 . 0	 1135
1 2 °	 12.'
13.°	 1205
14.°	 1205
C/. Sol       
C/. Palma         
SOIITIDA 
Cons n storlo
AlknOment 
PeIrc
NETA     
C/ Con.oloción
C/. Sur
P. Glnord DatIO
C/. Po ,
	A y ix.  Dignianda	 Rec uf got!
	77 78 	 800 m.	 A
	
77 - 78	 800 m.	 A
	
75 - 76	 800m.	 A
	
75 - 76	 1.300 m.
	
73 - 74	 1.300 m.
	
73 - 74	 2.100 m.	 A+B
	
71 - 72	 2.100 m.	 A +B
	
71 - 72	 2.600 m.	 2B
	
70 i ant.	 2.600 m.	 2 B
	
68 - 69 - 70	 4.200 m.	 C
	
800 m.	 A
	
45 i ant.	 5.500 m	 B +C
	
65 - 66 - 67	 10.000m.	 + 2 C
	
64 a 46	 10.000 m. 8+2C
C/. CoraolocIón
Categoria
Mini femení
Mini masculí
Benjamí fement
Benjamí masculí
Aleví femení
Aleví masculí
Infantil femení
Infantil masculí
Juvenil - Senior femení
Juvenil masculí
Senior Local femení
Veterans masculí
Juniors masculí
Senior masculí
3
TI ,
1
1--
PROGRAMA DE CARRERES
Olímpic A - Mallorca A
El Mallorca será, sin duda, un rival difícil
Este domingo a partir
de las 11 horas de la maña-
na como viene siendo ha-
bitual el 01 ímpic se en-
frentará al dificilísimo Ma-
llorca, el cual es el que me-
jor clasificado está de
entre todos los equipos
de Baleares.
El	 Mallorca	 cuenta
actualmente con 31 pun-
tos, al igual que el Barce-
lona Atco. y el Valencia
por lo que ésta privile-
giada 3a. posición está
compartida por estos
tres equipos mencionados, y
siguiendo con el Mallorca di-
remos que durante esta cam-
paña de los 25 encuen-
tros jugados ha ganado 13
empatado en 5 ocasiones y
perdido en 7, habiendo
marcado la nada desprecia-
ble suma de 53 goles y ha-
biendo encajado 39, siendo
uno de los conjuntos
a tener en cuenta, de
cara a la clasificación fi-
nal. El Olímpic tras ha-
ber vencido al Damm y ha.
ber perdido por la mínima
en Barcelona ante el Lliça
d'Amunt, se encuentra bas-
tante animado y con mo-
ral, por lo que es de supo-
ner que se podrá ver un
buen partido, añadiendo
a él la típica rivalidad que
siempre existe entre lo,
equipos illencos.
Sólo nos queda desea'
mucha suerte al equipc
manacorense.
Sito LliteralVETRIEZR-Thios    
El Olímpic Infantil, a la conquista del campeonato de Balea-
res.
Pedro Riera, artífice del éxito del Olímpic Infantil.
ea' 'I Tiláttola
Antoni Pascual i Servera
ELECTRICITAT
FONTANERIA
C/. Eivissa, 20 Tel. 550096
	
MANACOR
El« 011mpk Infantil, en la hora de la verdad
Olímpic Infantil • Santa Eulalia de Ibiza
Mañana en las finales del
Campeonato de Baleares
Después de la excep-
cional campaña liguera, en
la que ha terminado
campeón imbatido de su
grupo, el Olímpic infantil
tiene que disputar hoy sába-
do y mañana domingo la
fase final del campeonato
de Baleares, encuentros que
se tienen que disputar en
el Campo Rafael Puelles de
Palma.
El Olímpic que afronta
esta fase final en un buen
momento de juego y de
moral, tiene bastantes op-
ciones de conseguir el
título de campeones de
Baleares, ya que cuenta con
jugadores en la plantilla que
son capaces de decidir un
partido, como son Llull,
Casals y Gomila que normal-
mente aciertan ante el
marco contrario y con un
portero Llinás, el menos
batido de la categoría, que
puede desbaratar las oportu-
nidades de los delanteros
contrarios, estos hombres
citados arropados por los
otros jugadores que se ali-
neen en el equipo, deben
por poco bien que les sal-
gan las cosas, conseguir el
título.
No hay que olvidar que
el extraordinario triunfo
de la liga, no ha sido
una casualidad, ni que la
suerte les haya acompa-
ñado. Sino que ha sido
el fruto de un trabajo en
conjunto entre el entre-
nador y jugadores, que
día a día en las sesiones de
entrenamiento, y jornada
tras jornada en los partidos
han ido superándose, y de
ello han obtenido como
premio el título de campeo-
nes imbatidos de su grupo.
Y ahora pasemos a esta
fase final que se inicia hoy,
en el primer encuentro que
empieza a las once y cuar-
to se enfrentarán el 01 ím-
pic y el Santa Eulalia cam-
peón de la vecina isla de
Ibiza, equipo éste que no
sabemos su potencial,
pero que en teoría tiene
que ser más flojo que nues-
tros representantes, aunque
como es lógico los mucha-
chos de Pedro Riera no
deben confiarse y deben
salir a por todas, ganar
el partido y clasificarse
para la final. En la otra se-
mifinal se van a enfrentar
el Cide y el Insular cam-
peón de Menorca, encuen-
tro que parece ser de pro-
nóstico favorable a los cole-
giales palmesanos, aunque
las referencias que tenemos
del equipo menorquín son
buenas. Los vencedores de
estos dos partidos dispu-
tarán mañana la final y los
dos que salgan vencidos
disputarán el partido para
el tercer y cuarto puesto.
Son bastantes los aficio-
nados manacorenses que se
darán cita en el campo
Rafael Puelles para animar
a los jugadores del Olím-
pic, a los que desde estas
páginas les deseamos suerte
y que consigan el tan an-
helado título.
Felip Barba
VENDO PISO
con trel dormitorios, sala comedor, gala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
Porto Cristo
Mañana, frente al Ferrerías, un gran partido
Ciertamente que el
Porto Cristo el pasado
domingo en Mahón, no de-
mostró sobre el terreno, na-
da que se asemejase a aquel
6-4 frente• al Hospitalet,
pero podemos achacar las
causas de tal irregularidad,
al equipo de circunstancias
que tuvo que desplazarse
a Menorca, con las bajas
de Munar, Piña, etc.
Mañana, viene el Ferre-
rias que el pasado domingo
sin marcar gol alguno, cedió
un punto al irregular Fela-
nitx que ciertamente parece
que se está recuperando
del balón que arrastra desde
principio de temporada.
El Ferrerias, sin posi-
tivos ni negativos, parece
que vendrá a jugar con
tranquilidad, sin pretensio-
nes de encuadrarse entre los
seis de cabeza, ni entre
los cuatro colistas condena-
dos al descenso.
En cuanto al golave-
raje, su delantera y su defen-
sa son de parecidas carac-
terísticas, pues ha marca-
do 37 goles y ha encajado
36.
El Porto Cristo, con la
baja de Piña, que estará
ausente del terreno varias
jornadas, debido a una
lesión, podrá disponer de
todos sus jugadores , hasta
el último minuto, los
técnicos porteños podrán
deshojar la margarita para
formar un once que de
todas las garantías para
deparar un gran espec-
táculo y disputar un buen
partido.
Indiscutiblemente, hay
que confiar y esperar una se-
gunda edición del gran
partido jugado frente al
"Hospitalet"; un triunfo
claro y rotundo, un juego
vivo, rápido y eficaz y
muchos goles, que los goles,
dan belleza al fútbol y con-
sistencia en la tabla.
No subirá ningún pues-
to en la clasificación el
equipo porteño, ya que son
tres los puntos que lo sepa-
ran de sus inmediatos prede-
cesores, Felanitx y Mar-
garitense que uno de los
dos, tendrá que ceder
terreno, pues al enfrentarse
entre sí en "Es Torrentó",
lo mejor sería un empa-
te, ya que en las dos veni-
deras jornadas, son los con-
trincantes de turno del
propio Porto Cristo.
Lo que no debe ocu-
rrir, es una derrota ma-
ñana frente al Ferreries
pues se podría perder
este cuarto puesto de la
çola, si el Porreres con
19 puntos, derrotaba al co-
lista —cosa nada difícil—
en Selva.
El Porto Cristo debe
salir a ganar, seguro que
saldrá a ganar y con el
apoyo de la afición conser-
van este puesto, en espera
de los dos próximos parti-
dos frente a sus inmedia-
tos rivales, que es cuando
quedará decidida la perma-
nencia en Tercera Nacional.
Nicolau
El domingo, a las 17 horas, en Ibiza
Ibiza - Badía Cala Millor
Para mañana do-
mingo y a las 5 de la tarde,
el Badía Cala Millor, rinde
visita al Campo Munici-
pal de Deportes de Ibiza
para enfrentarse a la
S.D. Ibiza, en encuentro
oficial de Liga de la
Tercera División Nacional
Grupo XI y que correspon-
de a la Trigésima jorna-
da.
Si hace varias jorna-
das el match hubiera po-
dido resultar de puro trámi-
te para el Badía y el
Ibiza, hoy, es de vi-
tal importancia para uno y
otro conjunto por la igual-
dad que hay entre ambos
en la tabla clasificatoria,
más aún si tenemos en
cuenta que el equipo de
Cala Millor lleva la friolera
de "13" jornadas sin
conocer la derrota. Si
mal no recuerdo fue en el
Estadio Balear frente al
Atco. Baleares donde
perdió por última vez
allá por el mes de diciem-
bre por el resultado
de 1-0, por lo que en lo
" que llevamos de 1985g no ha conocido la derro-
ta y ello hace que tenga
3 más mérito al vencerle
y no duden que es una
" gesta"	 que	 intentan
muchos de los equipos que
nos visitan y visitados.
Un resultado positivo
en este dificilísimo desplaza-
miento a !biza para en-
frentarse al ex-Segunda Divi-
sión B, prácticamente lanza-
ría el Badía a uno de los
seis primeros puestos de
la clasificación y más
si tenemos en cuenta los
partidos que se disputan
en esta trigésimo jor-
nada, en la cual los
equipos que comandan la
clasificación visitan a
equipos necesitados de
puntos y que no pueden
hacer concesiones. Será
un partido muy difícil
y muy importante, y en
esta jornada se pueden
aclarar posiciones en la
tabla.
EL IBIZA: El equi-
po pitiuso que el pasa-
do domingo causó una
pobre impresión en su en-
cuentro disputado en
Porreras frente al titu-
lar de la villa donde
sólo consiguió empatar,
ocupa la 5a. plaza con 35
puntos y 7 positivos,
ha vencido en 13 oca-
siones, igualando en 9 y
sucumbiendo en 7, ha
marcado 44 tantos y enca-
jado 32, lo que nos indica
que para seguir en
	 esta
posición, precisa de
los puntos en litigio.
El equipo que parece ser
va a saltar inicialmente al
terreno de juego para en-
frentarse al Badía será
el formado por: González,
Oliver, José Luís, Fe-
I iciano, Pepillo, Carlos,
Benjamín, Merayo, Cortés o
Arasa, Francis y Aurel io.
EL BADIA: El equipo
de Cala Millor que como
he dicho lleva 13 jorna-
das sin conocer la derro-
ta, se desplaza a la isla
vecina con la intención
de conseguir algo positi-
vo y seguir la escalada.
En estos momentos ocupa
la 7 posición con 34 pun-
tos y 4 positivos, a un pun-
to del Constancia y
del Ibiza y a dos del Port-
many, lo que hace que el
puntuar sea de vital im-
portancia para auparse a una
inmejorable posición. Ono-
fre Riera míster del Ba-
día para este encuen-
tro no podrá contar con Ser-
vera que sigue con su le-
sión ni con los servicios
de Sansó, que parece ser
tiene 4 cartulinas ama-
rillas lo que le obligará a
descansar esta jornada.
Para el encuentro a dis-
putar en Ibiza han sido
convocados los si-
guientes jugadores: Mesqui-
da, Quetglas, Pedro, Frau,
Jaime, López, Munar,
Onofre, Mateo, lñaki,
M. Angel si sus deberes
con la patria se lo permiten,
Llull, Artabe, J. Barceló.
El equipo marcha ilusio-
nado y con fe en conseguir
algo positivo, esperemos que
lo consigan.
Para dirigir este en-
cuentro ha sido designado el
Colegiado Sr. Barca Garcia.
Solo recordar que el
encuentro dará comienzo a
partir de las 5 de la tarde
en el campo Municipal de
Deportes de I biza.
Bernardo Galmés
VENDO
MOTOCICLETA PUCH
Monza, 49 cc. Sólo 700 kms.
Informes: C/ Doctor Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29
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Cala Millor - Tel. 58 58 24
ESPECIALIDAD EN COCINA
MALLORQUINA Y CALDERETA
DE LANGOSTA
Vivero propio de langostas.
Carnes y pescado del día
Precios económicos para
bodas y comuniones
Sábados noche agradable ambiente
musical con Damián y su guitarra
'411k	 BAR - RESTAURAN-TE
Ifixf SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor
Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
HORARIOS PEÑAS JORNADA 23, DIAS 23 y 24-3-85.
HORARIOS Y CLASIFICACION DEL TORNEO
COMARCAL DE PEÑAS - MANACOR 84-85.
GRUPO A.
Tenis Can Simó 20 15 3 2 84 14 33
Perlas Orquídea 20 13 6 1 66 22 32
Alameda 20 10 9 1 47 17 29
Farrutx 18 11 4 3 61 20 26
Orient 20 10 4 6 52 27 24
Chaplin 20 9 5 6 49 28 23
Sa Volta 20 7 5 8 32 30 19
Sánchez Recaj. 21 7 4 10 51 45 18
Perlas Manacor 20 6 4 10 34 63 16
Peña Mallorca 20 7 1 12 40 46 15
Bar Mingo 21 5 5 11 36 64 15
Calas de Mallorca 20 2 -4 14 18 63 8-1
Xarop 20 1 0 19 24 154 2-3
Calas de Mallorca Sanción: 7
Xarop Sanción: a-1
GRUPO B.
Es Forat 20 14 2 4 52 22 30
Cardassar 20 11 6 3 39 18 28
San Jaime 20 10 5 5 42 27 25
Tenis 20 10 4 6 45 30 24
Bar Toni 21 8 7 6 40 30 23
Planchist. Amer 19 8 6 5 33 30 22
Bar Monumento 21 9 3 9 40 45 21
Bellpuig 18 6 7 5 39 34 19
Viajes Manacor 18 7 4 7 38 27 18
Son Macià 20 8 2 10 37 37 18
Talleres Boxes 20 5 3 12 35 49 13
Bar Mallorquí 19 3 1 15 19 67 7
Bar J.F. 20 2 4 14 20 62 8-3
Bar J.F. Sanción. 5.
GRUPO A.
Perlas M. - Orient; 24-3-85; 11,00 h.; J. Recó.
Calas M. - Can Simó; 24-3-85; 11,00 h. Calas.
Xarop - Farrutx; 23-3-85; 16,45 h.; P. Frau.
Sa Volta -Alameda; 23-3-85; 15,00 h.; Jordi Recó.
Chaplin - P. Manacor; 24-3-85; 10,00 h.; S. Servera.
Mingo -P. Orquídea; 24-3-85;9,15 h.; P. Frau.
Descansa: Peña S. Recaj.
GRUPO B.
Bar J.F. - T. Boxes; 24-3-85; 11,00 h.; Petra.
S. Jaime - P. Amer; 23-3-85;15,00 h.; Frau.
B. Mallorquí
 -V. Manacor; 23-3-85; 16,45 h.; Jordi.
Bellpuig - S.
 Macià; 24-3-85; 10,30 h.; Artá.
Tenis - Cardassar; 24-3-85; 11,00 h. P. Frau.
Monumento - Es Forat; 23-3-85; 18,00 h.; Porto Cristo.
Descansa Bar Toni.
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
Ca'n cEoni
Instalador autorizado por la Delegación de.
Industria.
VIDEO CLUB
Alquile películas sin ser Socio
ULTIMAS NOVEDADES
EN NACIONALES Y MULTINACIONALES
*Los Santos inocentes.
*La piel - Carros de fuego
*Poltergeist - Jefes
*El imperio contraataca.
*Servicios secretos paralelos.
*Rescaten el Titanic.
*Mujer pública
*Contra el imperio de la droga.
(The french connection).
Santo Cristo, 6 - Tel. 552279 MANACOR
SALA IMP IAL
SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
CAMPO DECEBOLLAS
SABADO
desde las 5,30
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
Bruce Lee
LA IRA DEL DRAGON ATACA
CINE GOYA
N'hi ha que asseguren que és un "tongo" claríssim
En Manolo «Star» guanyador del torneig de
tuti «Esperits»
Dimecres passat', en
Manolo "Star" va quedar
guanyador del Torneig de
Tuti Esperits a la final dis-
putada entre ell, en Toni
"Rocco" i en David
"Guaperas". En Toni "Roc-
co" va quedar segon i en
David "Guaperas" —coses
del sistema de puntuació
su ís imposat p'en Cerrato-
va ser el quart. El tercer,
malgrat no clisputás la
final, va ser en Dani "Mas-
ho" Fernández.
La final se disputà en-
mig d'un ambientillo de lo
més mogut, animat per
tambors, tamborinos, pi-
tos i flautes, i pianos i sa-
xos en miniatura. En Bru-
no posava música, en To-
meu "L írio" controlava
la puntuació i l'árbitre va
ser en Toni "Komando",
que va fer més vots en una
estona que en tota la
campanya electoral.
El guanyador havia de
ser el que primer arribás
al cinc i es punt, i en veri-
tat s'ha de dir que hi va
haver embustes, trampes,
manites i suborns a rrià
armada, coses que l'àrbitre,
en Toni "Komando", va
passar per alt, perquè tam-
poc estava l'ambient com
per posar-se en pla inquisi-
dor.
Una vegada acabada la
partida, en Manolo "Star",
aprofitant que no hi era el
seu soci, en Joan "Ros", va
declarar la barra lliure i hi
va haver xampany i vinet
per tothom. Després ven-
gueren les ovacions pel gua-
nyador i els discursos i
parlaments. En Cerrato "Se-
negalés", després de la cor-
responent exhibició de geni-
tals, afirmà públicament que
el sopar que ha de pagar
a n'En Manolo "Star" será
de llagosta, amb la qual cosa
se guanyà una altra ovació.
I és que en Cerrato malgrat
encara no sen pugui avenir,
ha fet darrer i per tant és
ell qui haurà de pagar el
sopar al guanyador. En
Toni "Komando" va fer un
mítin introductori a la in-
tervenció d'en Manolo
"Star", qui només va dir
que no tenia res que dir i
que salut. Després en
Tomeu "Lírio" va ser de-
clarat "mestre de mestres",
perquè resulta que va ser
ell qui
 ensenyà
 a jugar a
tuti a n'en Toni "Rocco",
i aquest n'ensenyà
 a n'en
Manolo "Star", el guanya-
dor (guanyador mestre). I
és clan, resulta que en To-
meu "Lírio", a la llarga
 és
el mestre del mestre (d'en
Manolo "Star"), o sigui que
és mestre de mestres ( o
"la madre del cor-
dero", dit d'una altra ma-
nera).
- Fotos: Jaume Ramis
Programa oficial para la reunión de esta tarde
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
N Caballo Dist Conductor
1 EPHENDRA S 2.000 F. Colom
2 FIDALIUM R 2.000 M. Monserrat
3 FESTA DE JURA 2.000 Propietario
4 FRISONA B 2.000 G. Garcias
5 FAISAL 2.000 J. Mesqu ida H
6 FRISCO 2.000 Propietario
7 FURIA TRELLO 2.025 M. Fluxa B
8 FAUSTINO 2.025 R. Hernández
9 DANGA R 2.025 S. Sanmartí
10 FOPHI 2.025 M. Sirer
11 ELSA GIGANT 2.025 J. Mas
12 FILLE DE VORA 2.050 M. Matamalas
13 D IRIS 2.050 Propietario
14 EUREKA MORA 2.050 P. Bonet
SEGUNDA CARRERA - PREMIO POTROS
N Caballo Dist.	 Conductor
1 HADOL DE AMOR 2.000	 P. Rosellló
2 HARLEM 2.000	 M. Fluxa.5
3 HARISOL 2.000	 D. Ginard
4 HOT WORTHY 2.025	 S. Riera
5 HELOS TRELLO 2.025 M. Adrover F
6 HOSSANA KHAN 2.025	 N. Adrover
7 HARA 2.050	 G. Mora
8 HONG KON RG 2.050	 J. Rosselló
IERCERA CARRERA - PREMIO BACCARA
N Caballo Dist. Conductor
1 CASTA MORA 2.000 J. Esquina
2 CONSELL 2.000 J. Bauzá
3 ZASIBOUNE 2.000 S. Contestí
4 ZARZUELA M 2.025 A. Pou
5 TORTOLO 2.025 J. Melis
6 BABY POWER 2.025 J.A. Riera
7 BIRMANIA 2.050 J. Cabrer
8 ROQUEPINA 2.050 R. Binirnelis
9 BOY SM 2.050 G. Mora
CUARTA CARRERA - PREMIO MAIRENA
N Caballo Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTON. .
1 DORI A 2.000	 G. Riera (a)
2 FARAON RS 2.000	 Propietario
3 FIGURA MORA 2.000 M. Bauzá
4 FATIMA SENATOR 2.000	 B. Llobet R (a)
5 FARAON 2.000
	 J. Bassa
6 EVA 2.000 M. Galmés
SEGUNDO PELOTON .
7 FABRINA 2.000 G. Mora
8 FOX 2.000
	 B. Llobet
9 DIA CLARA 2.000	 P. Noguera
SE NECESITA PERSONAL
PARA AGENCIA DE VIAJES
Con conocimientos de inglés y alemán
Informes: Tel. 58 51 76
Cala Millor
QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
N. Caballo Dist. Conductor
1 DIVINA A 2.000 M. Adrover F.
2 ALADA 2.025 N. Julia
3 VARCOLINA P 2.025 F. Sitges
4 BUFALO 2.025 A. Pou
5 VISIR 2.050 J. Durán O.
6 ZETA 2.050 T. Riera
7 DRIVES TWIST 2.075 M. Bauzá
8 DEMETRIUS SF 2.100 G. Mora
SEXTA CARRERA - PREMIO MANACOR-PALMA
IV, Caballo Dist. Conductor
1 ADRIANA 2.000 S. Contestí
2 BELL MAHON SM 2.000 J. Bassa
3 CRETA 2.000 M. Fluxá S.
4 BELLA LEY 2.025 M. Matama las
5 DANI 2.025 J. Durán
6 FINA REINA JM 2.025 J.A. Riera
7 ZAINA G. 2.025 E. Barceló
8 BABIECA CH 2.050 B. Tous
9 GRISERIE DU PUY 2.050 M. Durán
10 EDIT ROYAL 2.075 P.
 Sebastià
11 JOCONDE COLLONGE 2.075 S. Sanmartí
12 ESPOIR DE CHAPEAU 2.100 M. Durán S.
SEPTIMA CARRERA - PREMIO MAIRENA BIS
Fondo Quiniela: 26.450 pts.
N. Caballo Dist. Conducto
1 ESPECIAL TR 2.025 J. Rosselló
2 FALIA 2.025 Propietario
3 ETRUSKO 2.025 J. Bauzá
4 DIVINA DE PRINS 2.025 J. Bassa
5 ENEIDA 2.025 J. Miralles
6 ELEAZAR 2.025 J. Llull
7 DIJUNI MORA 2.050 B. Llobet
8 E. PAMELA 2.050 A. Santandreu
9 EL JHAZAIR 2.050 G. Barceló
10 ELMA 2.050 M. Bauzá
OCTAVA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS.
Fondo Trío: 17 6.900 pts.
N. Caballo Dist. Conductor
1 HABEO 2.000 R. Hernández
2 HALICARNASE 2.000 M. Durán S.
3 KALIN DU SURF 2.000 B. Garau
4 HERONNEAU 2.025 Propietario
5 GITE 2.025 A. Pou
6 ELRIKA 2.050 J.A. Riera
7 KECROPS 2.050 G. Riera (a)
8 BANG DU PADOUENG 2.050 A. Galmés
9 HERMITE 2.050 J.	 Llull
10 FILLE DE FRANCE 2.075 A. Alcover
11 JORIM ASSA 2.125 S. Rosselló
12 KAMARAN 2.125 M. Sastre
epa.
Psj. Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo
VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250
MALAGA 	 6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA
	 8 000
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA
	 3 100
*** *** ***
MARRUECOS: 8 días CIRCUITO IMPERIAL
Salidas todos los lunes de Palma 	  48.200
Incluye: avión, seguro turístico, hotel, autocar.
**** *** **
NIEVE
FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Salidas todos los viernes
Incluye todos los desplazamientos - Hotel.  
7  590 pts.  
BAQUEIRA
1 semana desde
Precio: apartamento por persona.  
10  200 pts.  
SIERRA NEVADA
1 semana desde	 7  550 pts.
Precio apartamento por persona.
CANDANCHU
1 semana desde 	  5.180 pts.
Precio apartamento por persona,
SIERRA NEVADA
Salidas: Todos los lunes de Palma de Mallorca.
Incluye: Avión ida y vuelta y apartamento.
Precio por persona desde 	  19.575
FALLAS DE VALENCIA
Del 17 al 19 Marzo.
Hotel , PC, autocar, excursiones, barco ... 8.500
Del 16 al 19 rs'arzo.
Hotel, P.C., autocar, excursiones
autocar, barco 	  13.700
Del 15 al 19 de Marzo en avión
Hotel, P.C., excursión Elche, Murcia,
Cartagena, autocar, avión 	  15.950
eUars,s.a.
Anww1111111~111•111111
G. A. T. 646
Ajedrez
Juan Gaya, del Club Tenis Manacor
Cinco normas de
maestro
Nos ha llegado la noti-
cia de la concesión por par-
te de la Federación de 5
Normas de Maestro para
nuestro jugador Juan Gayá,
quien ha conseguido por
cuarto ario consecutivo la
medalla al mejor ju-
gador isleño. 5 Normas
que junto a la conseguida al
ser campeón absoluto de
Mallorca 1981 suman 6 en
total, cerca ya de las 10 nor-
mas exigidas para la adjudi-
cación del título. Sólo otro
jugador del Club Tenis Ma-
nacor ostenta Normas, se
trata de Juan Cerrato, quien
consiguió estas puntuacio-
nes para Maestro en el In-
ternacional de Cala D'Or
1983, mientras que en
1984 se quedaba a medio
punto a las puertas de las
Normas. Veamos ahora una
de las partidas que dio la
primera Norma a Juan
Gayá, así como la victoria
en el Campeonato de Ma-
llorca individual 1981.
Juan Gayá(Manacor)
Pedro Suau (Polerio) 1.P4D-
P4D; 2. P4AD-P3R; 3.•C3A
D-C3AR; 4.A5C-P3A; 5.
C3A-CD2D; (se ha entrado
en la conocida Variante
Cerrada de la Defensa Or-
todoxa) 6. P3R-PXP; (la
teoría aconseja esta cap-
tura después de que el
blanco haya desarrollado
su AR) 7. AXP-P4CD; 8.
A3D-A2C; 9. 00-P3TD (con
la idea de un posible lanza-
miento del PAD); 10.
T1A-T1A; 11.P4R! (ame-
nazando el avance mor-
tal P5R)-P3TR; 12. A4T-
P4CR (mejor era 12... A2R;
13. P5R-C4D; 14. AXA-
DXA; 15. C411... aunque el
caballo blanco ocuparía
la casilla 6D con gran
superioridad posicional.
Con la textual se abren mu-
chas líneas con el rey negro
SIN PROTECCION) 13.
A3C-P4A; (jugada temáti-
ca realizada posteriormen-
te a su real exactitud) 14.
P5D! (amenazando
15 PXP-PXP; 16. P5R-C4D;
17. A6CT con clara venta-
ja)-PXP; 15. PXP-CXP; 16.
T1RT-A2R; 17. CXC-AXC;
18. A6D-A3R;- 19 TXA!
(entregando calidad mate-
rial para destrozar la de-
fensa	 del	 rey	 negro)-
PXT; 20. A6CT-R1A; 21.
CXP! (amenazando D3A
más con mate y CXP más
con ganancia de Dama)-PXC;
22. D3A más-R2C (si...
C3A; 23. DXC) 23. D7A
más-R3T; 24 T3A (amena-
zando el mate con T3TR)-
P5C; 25. A2A (amenazan-
do el mate con D6C)-DIR
(25... D1C era la me-
jor defensa, pero con 26.
DXA la ventaja blanca era
clara) 26. A4A más-A4C; 27
AXA más-RXA; 28. D7C
más-R4T; (si R5A con
P3CR és mate) 29. T3T
más !! (genial, ya que a 29...
PXT; 30. AlD más-R5T;
31. P3CR mate) y las
negras abandonaron 1-0.
SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DE LA
SEMANA PASADA.
7 ERRORES Un dedo de la mano derecha. La insig-
nia del pecho. Una ventanilla del avión. Un motor
del avión. Un pájaro. Los dientes. Un pliegue de la
capa.
SOPA DE REFRANES: A buen entendedor pocas
palabras bastan. La avaricia rompe el saco. Más
vale pájaro en mano que ciento volando.
CRUCIGRAMA.
123456789 10 111213
1
2
3
4
5
6
7
8
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10
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12
13
LOS 7 ERRORES.
HORIZONTALES: 1) Tira,
lanza. Yerno de Mahoma. Ma-
drid. 2) Sin principio ni fin.
Cólera. 3) Naturales de una
provincia rusa. Cien. Termi-
nación de alcohol. 4) Sin de-
fensas, desarmados. Tranqui-
lidad, serenidad. 5) Familiar-
mente, Benito. Gas noble.
Exclamación de dolor. 6) Musa
de la poesía elegíaca. Diosa.
Orificio en el cuerpo humano,
7)Dios del sol. Al revés, una
de las dos sílabas de 4. Das
una capa de cromo. 8) Pueblo
de Lérida. Pronombre per-
sonal. 9)Tiemblas. Limad,
gastad. Mil. 10) En femenino,
energía producida por el
viento. En astronomía, cierta
clase de estrella. 11)Distri-
buidas, repartidas. Exclama-
ción de sorpresa. 12)Objeto vo-
lante no identificado. Obras
públicas. Medio de locomoción
subterráneo. 13)Con urea, en
plural. Metal noble. Se trasla-
dan.
VERTICALES: 1)Discutiré
una decisión antes de tomar-
la. Diptongo. 2)Ruta, descrip-
ción de un camino. Al revés,
República Veneciana. 3)Siete
unidades. Personificación de la
luna en la mitología griega.
4)Amor propio. Planta iridácea
de flores blancas. 5)AI revés,
comida milagrosa. Orna-
mento, adorno. Azufre. 6)Pue-
blo de Lérida. Veneno. 7)
.1poyad de espaldas. Conso-
nante que pluraliza. Jefe de
la mafia. 8)Campeón. Ador-
nad. Roetgen. 9)Preposi-
ción	 inseparable. Obliga ha-
cer algo. Dueño. 10)Cincuenta.
Perro.	 Provincia gallega. 11)
Dos.	 León. Querido. Tele-
visión. 12)Nativas de una ca-
pital	 europea.	 Garrote,
bastón. 13)Naturales de un
país asiático cuya capital es
Kuala Lumpur. Ciudad de Ba-
leares.
VENDO
APARTAMENTO
En S'Illot
Informes: 57 07 18
Al reproducir esta viñeta se han cometido 7 errores que di-
ferencian el original de la copia ¿podría descubrirlos?
SE NECESITA SEÑORITA
para trabajar en tienda en Calas
de Mallorca (imprescindible que tenga
coche) con experiencia y nociones
de idiomas
Informes: 573492 de 7 a 9 noche.
SÁBADO 23 Marzo
10,45.-Carta de ajuste
11,00.-Dibujos animados, El
pájaro loco
11,30.-Motociclismo
Conexión con el circuito
de Kylami, Johannesburg°, para
retransmitir las pruebas del
Campeonato del Mundo de Ve-
locidad de 250 c.c.
12,15.-Sorteo	 de	 la	 lotería
Nacional
12,45.-Motociclismo
Nueva conexión con el cir-
cuito de Kulami, Johannesburgo
13,40.-La bola de cristal
Presentación: Isabel Bauzá
y Gerardo Amechazurra. Reali-
zación: Ernesto Quintana.
14,30.-Las Cortes de España
15,15.-C2.-Carta de ajuste
15,30.-Fin de semana
15,35— Lucky, Lucke
15,45.pMúsica y músicos
Cuarteto de Varsovia (I )
16,05.-Primera sesión
"Faldas de acero"
Película inglesa rodada en 1956,
con una duración de noventa
y dos minutos. Ha sido diri-
gida por Ralph Thomas y sus
principales intérpretes son:
Katherine Hepburn, Bob Hope,
James Robertson, David Kos-
soff, Paul Carpenter y Noelle
Mied dleetenn.
_Comedia inglesa,t, con el par-
ticular humor de Bop Hope,
que centra su acción en el cuar-
tel general de los Estados Uni-
dos en la Alemania Occiden-
tal, a cuya base llega un
avión pilotado por una mu-
jer...
16,30.-Tiempo para el deporte
18,00.-Los sabios: "Robot"
19,00.-Documental
19,00.-C2.-En paralelo, los jó-
venes. "Sexo y juventud"
19,30.-"V": El engaño
20,00.-C2.-La buena música
20,30.-Telediario
20,55.-Ayer y hoy de la
aviación
"El vuelo del Plus Ultra"
21,00.-C2.-La ventana electró-
nica: "Quién mató al hijo de la
señora Lindberg?"
21,15.-Informe Semanal
22,40.-Sábado Cine
"Odessa"
Producción británica rodada en
1974, con una duración de dos
horas y dosminutos. Ha sido
dirigida por Ronald Neame y
protagonizada por ion Voight,
Maximilian Schell, Maria
— Schell, Mary Tamam, Derek
Jacobi y Garfiel Morgan.
rd
E Basándose en la famosa ro-
vela de Frederick Rosyth, en
15 1974 fue llevada al cine la pe-
I ícula "Odessa", cuyo argumen-
to se sitúa en 1963, cuando es
21 encontrado por un periodis-
ta el diario de un viejo judío,
en el cual se relatan los crí-
menes del capitán Nazi Ros-
chmann, apodado el carnice-
ro, en el campo de concentra-
ción de Riza. "Odessa", es,
sin lugar a dudas, !a mejor pe-
lícula que emite T.V.E. esta
semana.
22,55,-C2.-Teatro real.
DOMINGO 24 Marzo
13,15.-La niña del espacio.
"Secuestro"
13,45.-C2.-Imágenes del	 cine
mudo "Tempestad".
Producción norteamericana
realizada en 1928. Intérpretes:
John Barrymore, Camila Horn,
Louis Wolheim. Director: Sam
Taylor.
14,10.-C2.-EI padre Murphy
"88 llaves a la felicidad"
"Intérpretes:	 Merlin	 Olsen,
Moses Gunn, Katherin e Cannon.
15,00,-Telediario
15,05.-C2.-Gasparín y los ange-
les "Campeón por un día"
15,30.-C2.-A pleno sol
"Hormigas exploradoras"
15,35.-Inspector Gadget
"Temblores de tierra"
16,00.-Fama: "Nada personal
16,00.-C2.-A ciencia cierta
16,50.-Atletismo
17.05.-Estrenos TV
"En busca de los dioses"
Telefilm nortemaericano produ-
cido en 1975.
17,30.-Esto es lo que hay
18,20.-Cousteau en el Amazonas
"Río de oro"
18,55.-C2.-Candy,Candy,
"Soy feliz como una alondra"
19,10.-M.A.S.H,: "Guerra de
nervios"
19,15.-C2.-Dos en raya.
19,40.-Información deportiva
20.00.--Más vale prevenir
"Anorexia nerviosa"
20,10.-Anillos de oro
"Todo un caballero"
20,30.-Telediario
21,05.-IVIike Hammer
"Siete detectivos muertos"
Intérpretes: Stacy Keach, Lind-
say Bloom. Dirección: Jim Fra-
wley.
21,10.-C2.-EI dominical
22,10.-largometraje
"Divorcio a la italiana"
Producción italiana dirigida por
Pietro Germi en 1962. Son
sus principales intérpretes: Mar-
cello Mastroian ni, Daniela Roca,
Stefania	 Sandrelli,	 Leopoldo
Triesti y Rita Gireli. Tiene
una duración aproximada de
ciento dos minutos.
El argumento cuenta la his-
toria de una aristocrática fa-
milia que vive en la isla de Si-
cilia, concretamente en
Agromonte. En el seno de
la mencionada familia pron-
to aparacerán los problemas.
23,00.-Autorretrato:
N u ria Espert
24,00.-Despedida y cierre
0,05.-C2.-E1 ojo del vídeo
LUNES 25 Marzo
13,30.-Carta de ajuste
14,00.-Programación de
cobertura regional
14,30.-Informativos regionales
15,00.- Telediario
15,35.-La rosa amarilla
"Deuda de honor"
16,30.-La tarde
17,25.-Viajeros en el tiempo
"Tierra de ventiscas"
17,55.- iHola, chicos!
18,00.-Barrio Sésamo
" Espin e te justiciero"
18,25.-El planeta imaginario
"Piratas"
18,45.-C2.-C arta de ajuste
18,55.-Informativo juvenil
19,00.-C 2.-Agenda
19,05.-Pista libre:
"Europa, tan cerca...tan le-
jos"
Presentación: Jesús María de la
Calle y Sandra Sutherland.
Dirección: Francisco Climent.
19,10.-C2.-E1 curso de inglés
19,25.-C2.-Puesta a punto:
"Primavera"
19,45.-C2.-Arco Iris
20,00.-C onsumo: "Hospitales:
de recho del enfermo" (10
20,00.-C2.-Estadio 2:
"El deporte en Cuba"
20,30.-C2.-La noche del cine
Español.
"Currito de la Cruz"
Película española rodada en
1948, con una du ración de
cien minutos. El director de
ésta fue el conocido Lu ís Lu-
cia y sus principales intérpre-
tes son: el torero Pepe Mar-
tín Vázquez, Jorge Mistral, Na-
ti Mistral, Manuel Luna, Tony
Leblanc, Juan Espataleón y
Rosario Royo.
La película de corte	 típica-
mente español, relata la
vida del gran torero Manolo
Carmona, Esta película fue
uno de los éxitos más im-
portantes del cine español de la
postguerra civil.
21,05.-El su peragente 86:
"No tengo edad"
21,35.-El pícaro
"Donde se narran azares del
juego, una dolorosa separación
y un encuentro con dos viejas
am igas.
Intérpretes: Fernando Fernán
Gómez, Juan Ribo, María Lui-
sa Ponte, Emma Cohen, Lina
Canalejas, Manolo Code-
so, Beni Deus , María Arias,
Antonio Gonzalo, Manuel
Romero, Quique San Francis-
co. Dirección: Fernando Fer-
nán Gómez.
22,35.-Vivir cada d ía:
"Un pupitre para Alberto"
23,35.-C2.-Ultimas preguntas
"¿El hombre está solo?"
23,35.-Telediario
23.50.-Teledeporte
MARTES 26 DE MARZO,
13,30.- Carta de ajuste.
14.00.- Programación de Cober
tura regional.
14.30.- i nformativos regionales.
15.00.- Telediario.
15.35.- La rosa amarilla.
"Las cadenas del miedo".
16.30.- La tarde.
17,30.-Al mil por mil.
17.55.- iHoIa chicos!.
18.00.- Barrio sesamo.
"La bruja Piruja".
18,25.- El kiosko.
18.45.-C2,- Carta de ajuste.
18,55.- Informativo juvenil.
19.00.- Tocata. Dirección Mau-
ricio Romero.
19,00 C2.- Agenda.
19,10.- G2.- Curso de Inglés.
19.25 C2 Puesta a punto.
19.45 C2.- Arco Iris "Dibujo".
20.00.- Letra Pequeña.
"Culto al cuerpo".
20.00 C2.- Tablón de anuncios.
"La movida de Tenerife".
20,30.- Telediario.
20,30 C2.- Con las manos en la
masa "el pato".
21.00 C2.- Si yo fuera presiden-
te.
21.05.- El hombre y la tierra.
Serie fauna ibérica "Rapaces
nocturnas".
21.30.- "El pájaro espino"
Capítulo primero.
Nueva serie británica, que
se inicia hoy, de diez capítulos,
cuyo argumento gira alrededor
de un sacerdote que se debate
entre el amor a Dios y el de una
bella mujer. La serie ha sido di-
rigida por Darlyl Duke e inter-
pretada por Richard Charber-
lain, Rachel Ward, Jean Sim-
mons y Ken Howard.
22.30 C2.- La edad de oro.
22.35.- En portada: "Eritrea:
tierra de guerra, tierra de
hambre".
23.30.- Telediario.
23.45.- Teledeporte.
23.55.- Despedida y cierre.
24.00 C2.- Resumen Informati-
vo.
MIERCOLES 27 DE MARZO
13.30.- Carta de Ajuste.
14.00.- Programación de cober-
tura regional.
14.30.- Informativos regionales.
15,00.- Telediario.
15.35.- La rosa amarilla.
"Más alla de la venganza".
16.30.- La tarde.
17,30.- De aquí para allá.
"Canarias, vida y cultura".
17.55, i Hola chicos!.
Cine en Manacor
Una sección de Emilio
Henares Adrover.
SALA IMPERIAL:
"Campo de Cebollas". Es
una película policíaca, que
relata unos hechos crimina-
les acaecidos en el inte-
rior de un apartamento de la
policía de los Estados Uni-
dos. Buena realización y
estupenda ambientación. De
especial interés para los se-
guidores del cine de denun-
cia americano y policíaco.
"1, 2, 3, Splash", Película
interpretada por Tom
Hanks, Daryl Hammah, Eu-
gene Ley y John Candy.
Ha sido dirigida por Ron Ho-
ward. El argumento centra
su atención en una guapa y
joven muchacha, dispuesta a
enamorar a muchos jóve-
nes románticos. "1, 2, 3
Splash", es una de las
películas que recientemente
han cosechado un rotundo
éxito en todas las pantallas
de España.
CINE GOYA:
"Bruce Lee, la ira del dra-
gón". Interpretada por Bru-
ce Lee, Ku Feng y Han Kwo
Tsai. Dirigida por Tu Lu Po.
Sin lugar a dudas, esta
película sobre artes marcia-
les y Kung-fu, centra todo
su argumento en la figura
del mítico luchador orien-
tal, Bruce Lee, muerto en
extrañas circunstancias hace
unos doce arios. No es más
que un subproducto desti-
nado a satisfacer a gente po-
co exigente en cine y en
menor grado a los seguido-
res de las luchas orientales.
"Lassiter", interpretada por
Tom Selleck, Jane Seymour,
Lauren Huyon, Bob
Haskins y Ed Lauter. Inte-
resante película que centra
su acción, en la vida e his-
toria de un policía neoyor-
quino de los arios treinta.
"Lassiter", es una de las pe-
lículas, de corte policíaco,
que más éxitos ha cosecha-
do durante estos últimos
arios. La ambientación del
Chicago de los arios trein-
ta es perfecta, de alguna ma-
nera evocando las rancias
cintas de cine negro de
aquellos arios. El argumento
es interesante y la pe-
lícula se sigue con facilidad
y atención durante toda la
proyección. Buena la labor
de dirección por parte de
Roger Young, que se con-
sagra, con esta película, co-
mo un maestro del cine
policíaco. De interés para
todos los públicos y muy es-
pecialmente para los segui-
dores del buen cine poli-
cíaco.
18.00.- Barrio sesamo: "Llama
que te llama".
18.25.- El kiosko.
18.45 C2,- Carta de ajuste.
18.55.- Informativo juvenil.
19.00 C2.- Agenda.
19.05.- Objetivo 92.
19,10 C2.- Curso de inglés.
19.25 C2.- Puesta a punto.
19.45 C2.- Arco Iris. "Dibujo",
20.00.- Telediario.
20.25.- Futbol. España- Irlanda
del Norte.
Desde el estadio Luís Sit-
iar, en Palma de Mallorca, re-
transmisión del partido amisto-
so de fútbol.
21.00 C2.- Estudio abierto.
22.30.- Sesión de noche.
"Max's Bar".
Película norteamricana rodada
en 1980, con una duración de
ciento seis minutos. Está inter-
pretada por John Savage, David
Morse, Amy Wright, Dana Scar-
wid y Jack O'Leary, la direc-
ción ha corrido a cargo del
veterano Richard Donner. La
película cuenta la historia
de un joven que ha decidi-
do suicidarse; fracasado su in-
tento decide cambiar de vi-
da, pronto encontrará nue-
vos amigos, marginados como
él, en el bar de Max.
23.00 C2.- Jazz entre ami-
gos: McCoy Tyner.
0.05 C2.- Resumen informativo.
0.30.- Telediario.
0.45.- Teledeporte.
0.55.- Testimonio.
JUEVES 28 MARZO.
13,30.- Carta de ajuste.
14.00.- Programación de cober-
tura regional.
14,30.- Informativos regionales.
15.00.- Telediario.
15,35.- La rosa amarilla.
"El oro de Villa".
16,30.- La tarde.
17,30.- Un país de sagitario.
17.55.- iHola chicos!.
18.00.- Barrio sesamo.: "Espine-
te y los walkie-talkie".
18.25.- El kiosko.
18.45 C2.- Carta de ajuste.
18.55.- Informativo juvenil.
18.00.- La cueva de los cerrojos.
"Atravesando el espacio".
19.00 C2.- Agenda.
19,10 C2.- Curso de inglés.
19.25 C2.- Puesta a punto.
19.30.- Disco visto.
El programa incluye esta tarde
los siguientes video-clips:
"Trash", "Angel eyes", "Ain't
that so", "Dance Away" y
"Avalon" de Roxy Music y
"Tragedy amd Mistery" y
"Wording with fire amb
steel" de China Crisis.
19.45 C2.- Arco Iris.
20.00,- Dentro de un orden.
"La reforma agraria".
20.00 C2.- Documental.
"El hechizo del Antártico"
20.30.- Telediario.
21.00 C2.- Fila 7.
21.05 El Arca de Noé: "pára-
mos andinos".
21.35.- Ahí te quiero ver.
22,05 C2.- Cine Club. Ciclo Ro-
berto Rossellini (y XII).
"Viva Italia".
Coproducción	 hispano	 fran-
cesa de 1960, dirigida por Ro-
berto Rossellini e interpreta-
da por Renzo Ricci, Paolo Stop-
pa,	 Tina	 Luise,	 Giovanna
Rally y Franco Interlenghi.
Tiene una duración aproxima-
da de cien minutos. La acción
se sitúa en Palermo en el año
1860, tras el fracaso de la insu-
rrección de la mencionada Ciu-
dad.
22.40.- Paisaje con figuras.
"Larra".
23.30.- Telediario.
23.45.- Teledeporte.
23.55.- Despedida y cirrer.
VIERNES 29 MARZO.
13.30.- Carta de ajuste.
14.00.- Programación de cober-
tura regional.
14.30.- Informativos regionales.
15.00.- Telediario.
15.35.- La rosa amarilla. "El os-
curo lado del miedo".
16.30.- La tarde.
17,30.- Otras rutas, otros cami-
nos.
18.00.- iHola chicos!.
18.05.- Barrio sesamo: "Repollo
con lazo".
18.30.- Scooby Doo: "encuen-
tros cercanos con tipos enanos".
18.45 C2.- Carta de ajuste.
19.00.- Informativo juvenil no-
sotros.
19.00 C2.- Agenda.
19.10.- C2.- Curso de inglés.
19,30.- Arabella.
19,30.- C2.- La clave "Jueces".
20.00.- Al galope.
20.30.-
 Telediario.
21.05.- Un, dos, tres. "las revis-
tas del corazón".
22.55.- Jefes. Episodio V.
23.45.- Telediario.
24.00 C2.- Resumen informati-
vo.
24.00.- Teledeporte.
0.10.- El arte de vivir.
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Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
En vidyo,
VHS es el sistema 
il
y Thomson
es la Marca.
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
z
o
o
o
3
Un solfi:
Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA
Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con chi-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.
-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Por-
to Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala Mi-
llor.
-SA COMA: Se venden bungalows de 70 m2, salón-come-
dor, cocina, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño completo, terraza, jardín, parking, piscina.
Precio: 5.770.000 pts. Facilidades de pago.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.
-EN CALA MILLOR, SE VENDE local comercial de 50
m2. más 53 mts. terraza apto para bar o similar, situa-
ción inmejorable. Precio 5.800.000 pts.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial si-
tuado en Avenida Colón - Precio interesante
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Mágina. Precio Intere-
sante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.
Farmacias
Día 22, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 23, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 24, Ldo. Llull,
Av. Antonio Maura.
Día 25, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 26, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 27, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 28, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 29, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Estaciones ac
Servicio
ESTACIONES DE
SERVICIO MES DE
MARZO.
Es Rafal (Palma), Policlínica
Miranar (Palma), Can Pasti-
lla, S'Esglaieta (Palma), Can
Picafort, Felanitx- Fontanet
(Felanitx), Cala Ratjada,
Bendinat (Calvià), Villafran-
ca, Cra. Lluc (Inca).
SERVICIO NOCTURNO:
Mariven (Palma), Es Rafal
(Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER (MA-
NACOR).
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
M an ac
 or
55
 1884: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 1888: Taxis Manacor
57 02 2P: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio	 Pe rmanente	 de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
Estancos
Día 24, expendiduría
núm. 5, Av. Salvador Juan.
_ 
Dietari
Cupdm
Pro - Ciegos
Día 14 núm. 6345
Día 15 núm. 0439
Día 16 núm. 6322
Día 18 núm. 5617
Día 20 núm. 6231
Venga a ver el
Renault 18 GTX
EL PODER DEL ESTILO.
RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor
flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura la alta
imagen de Estilo conseguida por la Gama
Renault 18.
411,911„
-
1<_
„‘
RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm3.
Berlina y Familiar
RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm3.
Berlina y Familiar
RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm3.
Turboalimentado.
Berlina
Desde 942.200 F.F. Renault 18
ESTII0
RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.
Berlina y Familiar
Le esperamos en.
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT
MANACOR
'
7:erta 9 / .éplp
Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
Collares. Pulseras
Nuevos estilos, nuevas formas
Siguiendo las más actuales tendencias
en el diseño de Joyería.
